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Telegramas por el caMe. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJL OlXRfO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D e h o y 
Madrid, Septiembre 23, 
L O S ^ Í Z K A Í T A R R A S 
Los Esparstistas ás Bilbao llamados 
V i z c a i t a r r a s han dirigido un salucta 
al nuevo Presidente de los Estados Üoi-
dcs Mr. Eoosóvélt, haciendo rotos por la 
felicidad "de la Gran República Ameri-
cana, heroica nación esfenecra ás les 
puebles oprimidos.*' 
I N U N D A C I O N 
Ha ocurrido ona terrible iDQDdacióo 
en la Cuenoa de Liobregat. 
Las pérdidas msterialss son censide-
pables. 
D I S T U R B I O S E N G A L I C I A 
Ha vuelto á sQsciUreeJe coestión de 
la pesca de les rics de Galicia, prodn-
ciéndose ayer colisiones entre traineros y 
¡eiteros y habiendo tenido qne intervenir 
la Guardia Civil á la cnal opasieren te» 
caz resistencia les amotinados. 
La Guardia Civil hizo fnego sobre los 
grupos de rev 1 • s, resnltano un muer-
to y dieciocho heridos. 
También salieron eontosos de la refrie-
ga tres guardias. 
Con este molivo» la prensa de oposición 
dirige agrias censuras al Gobierno. 
L O D E M A R R O E C O S 
Aún no se ha resuelto la cuestión de 
los empáñeles cautivos en Marruecos, á 
pesar de las reclamaciones formuladas por 
el Gobierno español esa el apoyo de las 
granas potencias. 
Kos diflpoDÍíJinos á comfentar con 
toda iirsparciíitidari la carta del s«-
ñ o r É s t r a d a Pa lma qao p o d r á n ver 
linestro0. lectores en otro lo^ar de 
©eta eí^'^ión, cuando l legó E l M a n 
d o á npestra mesa y lo primero que 
v imoa en él , impreso con g r u e í o s 
caracteres, f u é lo siguiente: 
ESCANDALOSO SUCBSQ 
K N E L 
A Y U N T A M I E N T O D E R B G L A 
Varice concejales abofeteados é iasulta-
dcs—Des ccncejales heridos—La gnar-
dia rural—El j i j a d o de primera ins-
tancia de Guanabacoa en Esg la—Ja 
nscicnalista cempentsado. 
Esto p a s ó el s á b a d o por la no-
che. 
E l domingo por la m a ñ a n a , como 
es na tura l , no se hablaba de o t ra 
cosa en los vaporcitos de Regla. Y 
en uno de ellos iba el general Ro-
lo f f comentando el escandaloao su-
ceso. ¿ Q a é d e d a l No lo sabemos; 
pero, dada SD idiosincrasia, es m á s 
que probable que, parodiando aqne-
l i o de ^ Y a me comen, ya íne CO-
men," exclamase: 
Y a se unen, ya se anea 
nuestros bravos c o m p a ñ e r o s . 
ü n i lustre cubano, defensor de la 
a u t o n o m í a durante la d o m i n a c i ó n 
e s p a ñ o l a , comentaba los hechos 
perpetrados de esta suerte: 
"Eso es una prueba de nuestra 
p r e p a r a c i ó n para el gobierno inde-
p e n d í e n t e . ' ' 
Nosotros creemos que, a d e m á s , 
prueba ot ra coea y es la perfecta 
a r m o n í a que existe entre los e le-
mentos que ahora imperan en los 
pueblos y los pueblos mismos. 
Cualquiera c r e e r í a que á causa del 
monumental e s c á n d a l o ocurr ido 
el s á b a d o en el A y u n t a m i e n t o de 
Regla, a l d í a siguiente, domingo , 
e s t a r í a n los á n i m o s excitados, el 
pueblo d iv id ido en bandos y el or-
den púb l i co perturbado, 6 por lo 
menos, en peligro, y sin embargo , 
no o c u r r i ó nada de eso; todo lo c o n -
trariot en Regla r e i n ó ayer y reina 
hoy la tr{|Liqoilidad m á s completa 
y los vecinos signen entregados á 
sus faenas como si nada hubiera 
pasado. Cuando m á s , se permi ten 
hacer a l g á o chiste á costa de sos 
apaleados concejales. 
Fi losof ía del cuento: " N o bay 
mal que por bien no venga," 
as M n ie ipreotis 
f IlíflPÍilS 
A l Honorable Gobernaitor [Mil i tar 
de- la h l a de Cuba. 
Los qoe s o s o r í b e o , daeoos y jefes de 
todos los Brttabieoimieotos T i p o g r á S 
coa en esta capital , acoden respetoo-
eameate á so Autoridad soliaitando &e 
s irva disponer i» derogac ión do U Or. 
den n0 07 del Coartel General , feoba l1' 
de Jaa io de 18iU>, tandados en las r a -
zones sigaientes, qae eo gran parte 
han sido adoaidas en estos d í a s por 
respetables ó r g a o o s de la prensa dia-
ria. 
D i s p ó n e s e en dioba Orden, qoe los 
Directores y Editores de los perió l i -
eos, m i como también los Impresores , 
son responsables oivil y o r i m i Q a i m e n t « 
de cuanto en esas pnbi ioaoíooea se in-
serte que amerite la saooiOn penal, sin 
perjuicio de la responsabilidad en qae 
iooarra el autor real y efectivo de lo 
publicado. 
L a apüoaoión de ese precepto legal, 
en ouauco se refiere a la responsabiii 
dad de los qoe con el carácter de dúo 
ños ó jetes de estableoimiectos t ipc-
gráflüos suscriben este escrito, les im-
posibilita en absoluto psra hacerse 
cargo de las publicaciones de perióti i -
ooa, toda vez que oareoieado de cono 
cimientos jur íd icos indispensables pa-
ra apreciar, en la m a y o r í a de los casos, 
el caráoter criminoso de loa escritos ó 
ooartillas qoe se Ies entregan por los 
Directores de las publicaciones de co-
y a confecc ión é i m p r e s i ó n se encargan; 
el temor de incurrir por ignorancia— 
qoe la Ley eo este caso no excosii—en 
la s a n o i ó n penal, les obligara neoesa-
riamente á abstenerse de contratar tra 
bajos de esa í n d o l e y á suspender los 
qoe vienen e í e c t o s o d o , para l ibrarse 
de la amenaza que en traña aquella 
responsabilidad. c 
Olaro e s t á , que loa qoe snsoriben, ee 
refieren á loe caeos en que el delito qoe 
poeda cometerse por medio de la im-
prenta, no sea de aquellos c o j o conooi-
mientoae baila al aloanoedeooalqniera, 
tales como la p a b l i o a c i ó n clandestina, 
liOelo», exc i tac ión contra las ioatito-
oionea gubernamentales y el ord?n pó-
bliüo, etc.; sino á las qna reqoieran co-
mo los de injaria y oalomnia, p^ra so 
conocimiento, la aprec iac ión exacta, 
qoe solo puede adquirirse mediante es-
máVMSSS fM¿£IAF$ 
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I . A C A M P A N A 
GáUáKO N? U7, EíOOiKá A EáRCELOSá 
é 
L a grande existencia de C A M A S que tenenos, nos pone 
en condiciones de vender la clase m á s inferior á $8 .50 con 
su bastidor m e t á l i c o . Desde ese precio en adelante hay m u l -
t i t u d de variedades eo adornos y pilares desde \ & \ \ pnl» 
gada, qoe vendemos á precios moy reducidos. 
Hacemos colchones m e t á l i c o s á la orden; hay DD buen 
sur t ido de neveras, fiambreras, juegos de tocador, b a t e r í a 
de cocina, e t c , etc. 
Galiano n, 117, e s p i n a i Barcelona 
IJ.A. G A - ^ F j ^ l ^ r A . 
alt Fd-IO 109-11 
todios onivereitarioa y no escasa nrác-
tica en la ap l icac ión del C ó d i g o Penal . 
Careciendo los firmantes de esos co-
nocimientos, se les dificulta, como es 
ooneigniente, semejante aprec iac ión , y 
de ahí qoe confiados en la rectitud de 
osted, en la imposibilidad de ssesorar* 
se de nn letrado qoe ejerza en sos es-
tablecimientos el cargo de oeoeor para 
ex&men de loa esoritoa qoe destinados 
á per iód icos se lea entreguen, y onyo 
censor en ú l t imo caso también podía 
no repollar infalible; 
Se dirigen á la respetable antoridad 
de osted, en súp l i ca de que se s irva 
derogar la orden aludida en la parte 
que se refiere á la responsabilidad de 
los impresores de per iódicos , siempre 
que no procedan con justificada maü-
oi«; con cuya reso luc ión , qoe estima-
mos joata, se ev i tarán los perjoicioa 
que sofren nuestros oompañeroa proce-
sados y aun seotenoiadoa ya , sin otra 
colpa qoe el desconocimiento del ca-
rácter orimioai de escritos publicados 
en peí iódiooa coya i m p r e s i ó n se les ha 
confiado. 
De usted respetuosamente. 
Habana , Septiembre. . . d e 19UI. 
M. Pulido y C ! , Avisador Comercial, 
áam^ura. 30.—Rambla y Bouza, Obispo.— 
P. FeiQáodez y C*, Obispo 17. —Ruiz Her-
mano, Obispo 34.—dayetaoo Pérez, Im-
prenta L a ÍUC/UÍ. —Manuel M. Coronado, 
imprenta L a .DÍSCM-S'Ó/Z.—J. M. MüHer, im-
pronta do Oaceta ojlcial, Teniente Key 23. 
J . M. Villaverde, imprenta del DIARIO DE 
LA MAHXNA.—Orülio López, i m p r e n t á i s 
Nuevo País.—Enrique Corzo, imprenta de 
Onión E s p a ñ o l a — I ' i e B a v a n a Post, R, I . 
Lanoor.—Leopoldo Valdós Codina, Xas 
G u á s i m a s , San Miguel 30. —Ldo, José Ma-
ouei QO^ÍD, L a Propaganda L i t e r a r ' a . — 
F. Moriano, imprenta L a P a t r i a . — R a m ó a 
A. Cfltalá. E l Ftgaro —Verdoso y Alonso, 
L a P luma de Oro. O'Heiily 30.—Gutiérrez 
y Gutiérrez, Moote 87 y 80. —Manuel Qoo-
z^le», L a Típogra t ia , Ó'Reiliy 10. —M Ri -
coy Obj?po 86 — M. Ruiz y Ca, Obispo 18 
y 'JO —Pulida y ? '., Mercaderes 14. —Bola-
ño y Cenjueda, Mercaderes 28.—José flu'-
gpet. San Ignacio 61,—Santiago López, 
pp. M l^pez, Mu alia 24.-'-Juan Martínez, 
L a R n s ó n , Monte 40.—José María Canale-
y.\ Monte 229,--Juan A. Roig, Virtudes 
155 —LOpez y Haro, Teniente Rey 33 — 
José LOpez, L a Moderna P o e s í a , Obi^no 
KM -Meoéndez y Rodríguez, Obispo 78. 
Cal xto Fajardo, Obisno 31. —Solana y C% 
Mercadee 2J.— VieeüCe López Veiga, San 
Ignacio 58—Nicanor González, Muralla 
3; —Máooel Rocea, Muralla 40. —Emilio 
Gaíl, Monte 101.—Maouel Marrero, L a I n -
dependencia, Monte 242.—Juan Maña h y 
C , E l Ideal, Aogeiec 19 —Gusrarro Bo-
rren, E l Aerolito, Salud 18.—Viuda de 
Lastra, Sao Ralatíl 5S —Guerra, Hooe. y 
C * . trabones 112 -»Indalecio Ruiz (lito-
grafía do Eítrago) Estrella 75 —Manuel 
S- Ridrígoez, E l Irab' i jn , Amistad 63.—J. 
A . ü a s a o o v a , Coropostela 89—Madrigal 
Hnos., Neptuno 139. — F . Na vas,-San José 
44 — J M García y García. San Nicolás 
124 y 126 — Vinda de Abadens, Reina 14.— 
Manuel Rodrigue?, Galíano 116,—Abel Du 
Breoil, Amistad 70—Gutié rez y Gonzá-
lez, S. an C , Riela 8.—Goliérrez v Gonzá-
lez, S. eo G,, Riela 51.—Elíao F . Oasauova, 
Obrapía 94- —Rfcardo Ripea, Barcelona 9. 
Pablo Montiel, por L a Prueba, Manzana 
Central per Monserrate.—Blanco y Ca, 
Anugura tiü. —Baroóo Pardo, Progreso 7. 
— Roeendo Fernández y o*, San Juaé 21.— 
Maouel de Armas Sánebez, E l P d a r , Mon-
te 3d6. — Píaocieco Rodríguez, San Mi-juel 
42, —José R*aieao, San Rafael ^4. —Fran-
CÍÍCO F, de Laoda, Los N i ñ n s H u é r a n o s . — 
Alberto Castillo, Aoimas 72. 
L a c a r i a ^el S r . 
ACTA D E L DÍA 21 D E S P E R E DH 1901 
SeBorea oonoorrenfea: G . M. Gó-
mez, 8. B. Mora, L . Berriel , R. Dolz, 
M, Capote, M. M. Coronado,, B. Tro-
Üllo, J R. Vi l la lón , F . Figocredo, E . 
Befaocnort, L , de Zayaa, O. P a r r a g » , 
J . M. Gómez , M, Saogoily, J . G . G o 
mez, E , Garc ía , Monteagodo, A . de 
Zayaa, E . Barzaga , J . M, R o d r í g u e z , 
J . Riua Rivera , M. Delgado, G . Pór-
tela, O. de la Torre, B . S, A g r á m e n t e . 
E n l ac iudad de la Habana y á loa 
21 d í a s del mea de Septiembre del año 
do 1901, ee reooieron loa eefiorea qoe 
al m á r g e n se expresan en la casa 
Agoiar 57 residencia del general Bmi 
lio NúQez, bajo la Prefddenoia del ma-
yor general Máx imo G ó m e z y actuan-
do de Sbcretano el doctor B . S á n c h e z 
A g r á m e n t e , con motivo d e c i t a o i ó n he-
cha por el general Riua Rivera , para 
dar lectura á la carta qoe el señor To-
más E s t r a d a Palma hace, en contesta-
c ión de el. acta de teoba 25 de Agoato 
(utimo ee le hab ía enviado por oondoo-
to del propio general R í o s Rivera, 
E l Presidente declara abierta la se-
s ión á las noeve y treinta, rogando al 
señor Rioa Rivera dó lectora a la cita-
da oontea tac lón del s e ñ o r E s t r a d a Pal-
ma á la que acceda dicho s e ñ o r que es 
oo mo sigue: 
Mayor General J o a n Rioa R ivera . 
Babaoa. 
Mi muy estimado amigo: Acuso re-
cibo del acta sobre la r e u n i ó n patr ió-
tica que so verificó el veinte y tres de 
A g o s t ó ü'r-mo ¡an oaaa del general 
Emii io N í u i e z Encargado V d . de re-
mi t í rmela , a V d . dirijo la oonteataoión 
que debo a loa distinguidos compatrio-
tas que la suscriben. 
P e r m í t a m e que exprese primero el 
sentimiento de gratitud á que estoy 
ob igado, por el testimonio de oonai-
derao ióa y deferencia que signifioa la 
carta d i n j i d a á mi, insertsa en el acta 
de qoe dejo hecha en moción . 
Ma permito t a m b i é n feliottar á loa 
que tomaron parteen la reunión citada 
del 23 de Agoato, por el noble eapír i tu 
de conaordia que llevaron all í , deaeosos 
de asegurar para la Patr ia o o m á n ona 
ruta segura, desembarazada de eaoo-
ilos, eo ooaato es posible, a ñn de qae 
marche sin tropiezoa gravea en el ejer-
oioio de su soberan ía , como nac ión i u * 
dependiente. 
E l precedente sentado de cata ma-
nera ea de gran sentido práot ioo, por-
que viene á colocar al paebto cubano 
en el propio terreno, ea v í s p e r a s de 
asumir iaa responsabilidades de pue-
blo qoe hade gobernaras por sí miarao, 
oon la e^peeial oircunatanoia de que-
dar á la vista de un vecino poderoso, 
qc3 e s t ^ í j ttsay atento a todo* nuestros 
aotoa en I» vida rfiblica.—Cuanto se 
haga, coantaft m^didta se adopten p a -
ra conciliar los auim is y oainaar las 
voluntades, ta mirada siemore ñj» en 
los verdaderoa'intereses de Ooba, den-
tro de so independeneia y soberan ía , 
ser&n laudables eefnerzoa de levanta-
do, de reoto patriotiem^; aun máa, pue-
den oontdderarae hoy y m a ñ a n a y en 
todo tiempo, como deber a qne noa 
obliga el honor de nuestro nombre, ai 
ea qoe no lo impone previsor instinto 
de propia c o n s e r v a c i ó n . Descartando 
aqol mi personalidad por innecesaria, 
sapoeato que es tán demáa loa indivi-
duos, onando ae trata de la convenien-
cia pííblioa ea general, ea ciertamente 
motivo de gran fiatiafaooíón y de íon-
dada esperanza para lo í n t o r o , el paso 
preliminar qoe ee ha dado con el fio 
de llegar á perfecto aooefdo sobre las 
bases de no programa de Gobierno 
para el primer per íodo cooat i too íona l 
/de la naciente K póbi io». Iniciado el 
propós i to oon c é ñ a l e s tan marcadas 
de sinceridad, bajo la influencia de un 
noble esp ír i tu de oonoi l iaoión y oon el 
aliento que i n s p i í a el santo deseo de 
prestar á la patria no gran servicio,, 
no hay temor de qoe la obra comenza-
1 . I 
* Par t ic ipan á en numeTosa cl ientela haber recibido un e s p l é n d i d o 
sor t ido en sombreros, tocas y capotas, sombreritos de ÜÍDOS y de b e b é s , 
el todo (hmi *n so,(V 1 precios r edoc íd íg imos . Cea v i s i t a á L A F A S 
H I O N A B L B p a r a convencerse 
T a m b i é n ^e ban recibido objetos de f a n t a s í a como lazos, corbatas, 
coelloa y í ' igarcs de encaje de L o x e u i l , peinetas, hebillas de c i n t n r ó n y 
broches, e t c , gnen t f s í r a n c e s e s de pr imera calidad, gran variedad ,e i i 
sombri l las y p a r a e ü i r a s de s e ñ o r a , coreets dro i t devant á 13. 
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R A M O S D E I G L E S I A - C O R O N A S F U N E B R E S 
da de|e de» alcwo?sr t é r m i n o feíiz, No 
- e trata só lo del que baya de ser eleo 
to para qoe ooope la silla presidencial, 
amo de todos loa qae bayao de tomar 
parte eo la direooión del Estado, ya sea 
ooroo legisladores ó como miembros 
del Poder Bjeoutivo, B»}f) este ponto 
de viwta, la reon ión del 23 de Agosto 
e a a ó a de mayor importano i» ; pnea 
ooroo quiera qoe los d i g n í s i m o s patrio 
tas congregados ese d ía en casa del 
General JSüñez, tienen plena oonoienoia 
de Iaa contí ioionea espeoiales en que 
va 'á surgir la n a c i ó n o o b a n a , DO pneda 
abrigarae la menor dada de qoe cono 
oen cuanta prudencia, tac^o y habili-
dad, ae neoeaita desplegar antea y des 
puéa da constituido e! gobierno de la 
Rephblica. Blioa oo ignoran qoa ta! 
vea ona inocente indisoreo ión , ain f a n 
d í imento para creer qoe noa será pro-
vechosa, poede, eo cambio, produoir 
noa a l g ü n d a ñ o . S i recordamos el via 
orooia que por espacio de tantoa años 
bemoa recorrido para llegar al panto 
en que noa eooontramoa hoy, tan cerca 
ya la meta de noeatraa aspiraciones, 
oo ha de haber, oo, quien deje de con-
venir en que ea preferible pecar por 
exceso da precauoióo , antea qaa expo-
nernoa á nuevos riesgos, por falta de 
cautela en la corta marcha, qoa t o d a v í a 
tenemos que realiaar. D a a diaorata 
reserva, en determiaadaa momentos, 
puede ser de mayor alcance en resulta-
dos benóficoa, que la innecesaria efu-
s ión de sentimientos, nobles y genero-
sos en verdad, paro de todos oonooidoa, 
porque forman partaesanoial da nues-
tra naturaleza, como patriotas üelea 
al credo revolucionario. 
Teuióudoaa presente eataa oonaide-
raciono», que de seguro eat4o en la 
oouoieacia de nuestro puebJo, conaul 
t á n d o a e el ansia general de ver surgir 
sin demora la nac ión cubana, y abri-
g á n d o s e el tiraje propós i to deque sea la 
i n a u g u r a c i ó n de la R e p ú b l i c a el prin-
cipio felia de ooa era de proaperi-
dad, de bienestar o o m ü o , de orden no 
interrumpido y de paz moral, cosa fá-
cil es, en mi ooaoapto, Uegar á oanv *-
nir, guiadoa por nn e sp ír i tu superior 
de fraternidad nacional y da amor al 
país , en un programa de gobierno, que 
ae distinga principalmente por el 
sentido práct ico en que se inapira. 
Dando por sentado, desda lo^go, 
qoe el pueblo de Oaba entre en su 
nueva vida, deparado de resentimien-
tos y ajeno á toda clase de prevenoio 
nes como si, al asumir las reaponaa-
bí l iJadea de un pueblo independiente, 
tuviera idea, t ' -.r^ £lefipanto-imbbrtu 
al porvenir da naeafra patria con 
siderar oomo miembros de la mis-
ma familia, no só lo á todos los cu 
banca, sin e x c e p c i ó n alguna, sino á los 
españo lea reisdentes en la I s la , ciada-
daooa, ó no, y á loa extranjeroa con iu-
teresea en ellaj dando, repito, por sen-
tado esta.base, que ha de contribuir á 
comunicar mayor solidez ai edificio de 
la Repúbl i ca , de 'da .Repúbl i ca cordial 
para todos", me permit iré en mi simple 
calidad de patriota cubano, esteoder-
mo a oont ínaacióQ a iaa oaatro baaea 
consignadas eo el acta de 23 de Agoa 
to, qae motiva eata^arta. O b s e r v a r é 
el mismo orden segaido en aquella, 
b icieodo caso omiao de la mayor ó me-
nor importancia que tengan entre ai. 
TRATADO O O M E R 0 1 A L 
E a de ó i g a n t e necesidad oelr-brar 
ain pérdida de tiempo ou Tratado de 
-Reciprocidad üoroercia l con loa E s t a -
dos Dnidos, en t é r m i n o s favorables á 
todos nuestros prodoctoa de exporta-
c ión, especialmente al azóaar , coya in-
dustria, que forma nuestra principal 
riqueza se halla amenazada de ruina, 
por la competencia que le hacen en el 
mercado americano, a d e m á s de los 
a?6í!»res Daoinoalei, lea de algnn^s de 
i as Ant i l las y los de p a í s e s foropeosi 
CD?08 gobiernos estimn'an con pringas 
l» p r o d u c c i ó n . Pero al oonranir en 
t é r m i n o s generslea de este Tratado , 
sin omitir todo e m p e ñ o en obtener 
para noestroa azónarea y noeatro ta-
baco !a mayor rebaja posible de los 
derechas de importac ión en loa E s t a -
dos ürjidoa, debemos proceder con nsaj 
oho tino y gran mesnra, respecto de 
Iaa alteraciooea qot- bayamoa de hacer 
en nueatraa tarifas; pues no debe ol-
vidarse que probablemente por algn-
noa añoa nuestra Hacienda d e p e n d e r á 
de iaa rentas de Adoanae fiara cubrir 
i» mayor parte de los gastos del E s -
tado. 
H A C I E N D A 
L a Hacienda ea instrumento da Go-
bierno indispensable para iíafler fon-
clonar los orgaoismoa de la A d m í o i á -
trao ión públ ica . E s ella la base en q a a 
descansa la existencia de nn Estado, 
por lo mismo, DO baata pretender qaa 
la n a c i ó n exista, sino que ea neoeaario 
asegurarle fueute sana de v id» dura-
dera, para que no llegue á laagoida-
eer, arrastrando vida pobre y artid-
cial. E n tal concepto, nnaatro aistema 
tributario debe ajaetarae á las condi-
oioaea del país , en a r m o n í a con los 
oonaejoa de la ciencia e c o n ó m i c a y las 
lecoionea de la experiencia. Sentado 
aato punto de partida, al montar la 
R e p ú b l i c a , oomo si d i jéramos al mon-
tar nuestra propia casa, es preciso que 
tengamos presente, sin olvidarlo na 
instante, que somos un poeblo nuevo, 
da moderados recursos, que será raáa • 
digno mostrarnos, dentro de loa l ími»^ 
tes de la prudencia, tan modestos co-
mo sea pasible, en V-ÍZ de crearnos di-
üoul tadea y embarazos por falta da 
p r e v i s i ó n y que debemoa aaí, combinar 
oui ladosameute la o r g a n i z a c i ó n de loa 
Servicios púbi ioos y so do tac ión oon la 
capacidad rent í s t i ca de la I s l a , ea 
sentido moderado, descansando sobra 
datoa oiertos, nunca influenciados por 
liaoojeraa esperanzas. E a tanto m á s 
juicioso proceder de esta manera, cuan-
to que el pa ís» necesita con urgencia 
del apoyo, de la ayuda del Gobierno 
para recobrarse de la pos trac ión ea 
qae se halla y para dar impulso a l 
desarrollo de sn agricultura, de la ia -
dastr ia pecuaria y otras industrias. 
D 2 Ü D A C O N T R A I D A OON BLifJSROirO 
Ba esta una o b ü g a o i ó a reconocida 
por el Gobierno Revolucionario y sa 
oompiiioiento e s t á prescrito por la 
ü o n s t i t o c i ó o , S'a erabargo^^taniéníín-a 
e-i . ^ f a ^ a eI,U'^yt• .rm% \ ' ^ A S 9 
la imperiosa necesidad de promover 
por Udos Jos niedioa á nuestro aloanoe 
sa recons trucc ión , no só o cooperando 
de a l g ú n modo á que la propiedad ru-
ral recobre la capacidad productiva 
de otros tiempos y se deaenvnelva eas 
mayor escala, sino atendiendo á que 
ae mejoren Iaa viaa de c o m u n i c a c i ó n , 
ae abran y exp'oten otras noevaa y ae 
facilite y abarate en general el acarreo 
de aueatroa productos á loa mercados 
de la I s l a y á los poertos de embarque 
para mercadoa extrang^r^; teniendo 
en cuenta que es deber de todo Gcbb-r-
no, oomo lo es de todo padre de fami-
lia prodeote, previsor y hoi r*do, ajne» 
tar sus compromisos á los medios ra-
cionales de complirlce con seguridad, 
sin exponerae á caer en l a s i T Q u i i ó a 
humillante y peligrosa del que debe y 
no puede pagar; conaiderando qna 
cuantus se alistaron en el E ó cito L i -
bertador, obedecieron a impulso es-
pontaneo de noble, desinteresado pa-
triotismo y que, siendo, antea que sol-
dados, patriotas de probada d t v c o i ó a 
á so paia, serán ellos los primeros qae 
convengan en qoe ser ía debilitar boa-
damente en en base la vida de la R e -
p ú b l i c a , si en los primeros añoa de s a 
existencia se gravase so Hacienda coa 
é Guanks se conocen cm C f u m n * 
Producto da los afamadesyTiiedoa 
EH i |B0TElLáS,0ÜTEUÁS t CdARTEROUS. 
V 
39, OBISPO, 33-HABAÍvTA 
Telaí» iogíesaa. Coiifección á mano excliisivamente. 
fiFM'iititiiiiiiiftriiifiiriiiitiniiiiiriitiMfiitiiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiitiiiiittiltiiiiiir 
h a ella tasa b I t o i o fe E C M I ÍÍMÉÍ m M c s r t í ' o r 
Véaí-e lo qne dicen en este pe r iód i co edic ión de la tarde del d í a 4 
de Septiembre, vanos de los m á s respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qne qnieran tener la segnridad de qne no ing ie ren 
grasas asqoerosas en vez de manteca, es i jan la marca S O L . 
La marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural , es-
t r ic tamente pura, 
Poede someterse á a n á l i s i s en todo t iempo. 
Por los empaquetadores, Wal ter M a u s e r , 
C 166í> 9üa-5 St 
Lunes ?3 de scpiifmbre. 
FICCION FOE TARDAJS, 
A t l a s S 9 1 0 
¡ B O L - A 3 0 1 
A. l a s 9 y 1 0 
¡ O l é , S e v i l l a ! 
• l a » 1 0 y 1 0 
¡ A l A g a a , P a t o s ! 
( t ^ E l d é f o c l í i , eilraoo d# le m i t e U 
I ^ a D i l i g e n c i a 
8BAN COMPAÑIA DBZIRZUELi 
T A N D A S - T A N D A S -
.17 8» 
Frecioí por la tanda 
GrlDéi ÍÍD ectrada $ 2 00 
Paicoí tic loen)..... ••• 1 00 
Ltr-ets COD e o t r » d a , 0 50 
BIÍ»C» COD i o em • 0 50 
Atietiio aa tenuiia >••• 0 35 
Ideo; de Pa;a>>o.<« 0 SO 
Butrads eeLeral 0 30 
loaro i ten&ba 6 paraito.,,, 0 20 
B t esiayo, 1» ia»iBel8 
Los Niños Llorones 
CoEtraladot poi etta Empresa, han aslldo 
pe ü-ípafia en e) vapor Alfoneo X l l l la primera l i -
die Srta. Esperanza Pastor, el tc'.oi cómico Si* 
Paítoi j dos coristas. 
LOSODORá. Sombreros ds paja 'Tlcrodora^ la última novedad, acahn de llegar y ss vsadsa i precios ds y w m i w , Florcdora á $3 plata, Rameatd^Ob i ^ J 2 
D I A R I O D E IJA M A R I •Septiembre 23 da 190 
nna deo-áa esoesiva; considerando to-
das estas razones, estimo: Primero, 
qne es necesario hacer un examen ee-
cropnloeo de las listas qne ee tengan 
y de los datos existentes ó qne paedan 
reoojerse, para llegar á na conocimien-
to exscto, ó aproxiniado siquiera, de 
los i n d i c i a o s qae realmente militaron 
en el E j é r c i t o Libertador^ Segando, 
qne el Congreso aoaerde ana redac-
c i ó n proporcional de los eneldos asig-
nados por el Gobierno de la Ravoia-
c i ó n á jetes, oficiales, clases y solda-
do?, á fia de qae U sama t o t a l de la 
denda no sea ooa cantidad e x á g a r a d a 
con r e l a c i ó n á las rentas de qoe dispo-
ne la R e p á b l k a j Tercero, qae ana vez 
l í q n ' d a d a de la manera d icha la men-
cionada o b l i g a c i ó o , ee oonsigos, para 
i r la pagando, en loa Fresapaestoe 
anaalee, oomeozaado por el segando ó 
'tercer Presopaesto, la mayor can t idad 
qne pe rmi tan las d a m i s ateaoioaes 
del Estado, si es qae no se coavieae 
®n o t ro p r o o e d í m í e a t o qae patsda ha-
cer m á s r á p i d o sin ser más gcaroeo a l 
pa í s , el saldo de esa deada, d e ü t r o de 
las fo rma« y l í m i t e s trazados por la 
C o n s t i t a o i ó a . 
T S A T A D O S D B E E L A O I O N E S OON LOS 
i S T A D O S U N I D O S S O B R E L A S BA-
SES F I J A D A S E N E L A P E N D I O E D E 
N Ü E S T E A O O N S T I T O O I O N . 
Debe fcuidarse el Gobierno Oabano 
de qne la Enmienda P l a t t , o r igen de 
este t r a tado , se in te rpre te en todos los 
casos de la manera m á s favorable á 
los intereses da (Jaba, á sa s o b e r a n í a 
é Independencia . 
Se p r o c u r a r á qoe la r e d a o e i ó o d e l i r a 
tado sea t a n clara y precisa qae no se 
ofrezca la menor dada en la ap l i cac ión 
de ningana de sas c i a ó s a l a s . 
Debe ser p r o p ó s i t o firme del Gobier-
no qne el T ra tado no a feó te ea n i agan 
sent ido el sent imiento nacional de 
noestro paeblo, m á s a l lá de lo acepta-
do por el a p é n d i c e coaetir.aoiona!, f 
a ú n en este caso debe procurar resael-
tamente qae los e o m p r o m í e o s c o a t r a i -
dos sean compatibles en todo t iempo, 
mien t ras sabsistan, con la iodepea-
denoia y s o b e r a n í a , de hecho y dere-
cho de l a R e p ú b l i c a de O a b » , A l efec-
to, pondrá todo empello en qoe el de-
recho de r n t e r v e o c i ó o o torgado á ¡os 
Estados Unidos por el a r t í o a l o tercero 
del a p é n d i c e se defina y eepeoitlqne 
con tal c l a r idad , que paedan los Uab*-
nos l iegar á haoer inneaesario so ejer-
cicio en v i r t u d de na a l to esp i r i ta 
p a t r i ó t i c o en la p r á c t i c a ordenada de 
í a s í n s t i t a o i o n e a democrá i ioa? , - y al 
tratarse de la venta ó a r rendamieoto 
de t ie r ras necesarias para estaciones 
de c a r b ó n ó navales, p o n d r á i goa i em 
peSo en qne l a o b ü g a o i O o coot ra ida , 
a e g ó a loa t é r m i n o s del a r t í o a l o sépti-
mo, sea i n te rp re tada ea ana forma 
p raden te y generosa, da manera qae 
no caase agravio a l Dffeblo da Ocha, 
Respecto de la I s l a de Pinos entien-
do que ao ea de provecho ^ g o n o á loa 
Estados ü a i á c a con r e l a o i ó e al canal 
i n t e r o c e á n i c o en profeoto , por el riifl 
el!, aeseso á sos costas de boquea ma-
yores y por otras desventajas, 
A d e m ¿ 8 , si bien es verdad qne por 
l a letra del a r t í c u l o segando del T r n t » . 
do de P a r í s , d icha I s l a , pud ie ra apare-
cer, aunque eia faadamento bastanr,^ 
CQey? e s d i d » á la gasa RepObHoa, es 
tf^felí^D u ,^^'^0 oQfejo qoe el G f b i p r 
no J Í s p a í I o I o o a s i d e r ó siempre la I f í a 
de P icos como par te in t eg ran te de 
Duba, y ea lóg iao eoponer que »J re 
nunoiar E s p a ñ a sa e c b e r a n í a eobreea 
ta poses ión Co lon ia l , fué sn á n i m o 
comprender t a m b i é n la p e q u e ñ a I s l a 
adyacente. 
Por estas razones y ser para Coba, 
l a p o s e s i ó n de la expresada I s la de 
indudable ventaja , en m á s de na con-
cepto, ea deber de nuestro Gobierno 
esforzarse en c o n s e g a í r qae el Gobier-
no de Washington reoonoeea nuestro 
derecho á la I s l a de Pinos como for-
mando parte integrante del territorio 
de la E e p á b l i c a O u b a o a y ea caso de 
que, por motivos qoe no e s t á n hoy á 
nuestro alcance, tuvieran los Estados 
Unidos in terés en poseerla, debe tra-
tarse de obtener de ellos, en cambio, 
oonoesiones que sean de positiva.im-
portancia per nosotros. 
D e m á s e s t á consignar aquí protes 
tes de la sinceridad y b a e n » fe con qne 
e! paeblo de Ooba y sa Gnbierno han 
de cumplir las estipolaoionas de este 
Tratado que, como eoalquier compro 
miso contra ído por la N a c i ó n Cubana, 
obliga, mientras e s t é vigente, sa eré 
dito, ea honor y sa prestigio. JNi es 
taropooo necesario espres&r la confian 
za que tenemos en el pueblo y el go 
bierno de la G r a n E e p ó b l i o a , obliga-
dos por deolaraiiiones solemnes y por 
las bases mismas de la Enmienda Platt , 
á respetar nuestra independencia, ó 
interesados en que las relaciones de 
ambos pueblos entre s i s e a n , p a r a ho 
r a propia, las m á s í n t i m a s y cordiales, 
as í como de provecho material para 
uno y otro país . 
A l discurrir sobre las cuatro propo 
e í c i o n e s insertas en el acta de 23 de 
Agosto, oomo base de un programa de 
Gobierno, me be extendido ea detalles, 
deseoso de fijar coa preciaióa mi pea-
eamiento. No creo, sin embargo, qne 
la expoe ción hecha por roí, difiera sos-
tanoialmente de las expresadas propo-
eiciones c i en los conceptos, ni ea el 
espirita en qae ee inspiraron los bene-
m é r i t o s patriotas encargados de redao. 
t&rlas. S i as í faere, y esta carta con-
tribuye á que sa llegue á un acuerdo 
general sobre esos pontos de extraor-
dinaria importancia, será muy natura) 
mi s a t i s f a c c i é o , por haber coadyuvado 
de a l g ú a modo á obtener este resulta-
do feliz. 
S í r v a s e aceptar, mi OjUerido amigo, 
©l testimonio de aprecio que le envia* 
en e feot í s imo 8. 8,; 
(Firmado) 
TOMAS ESTBADA PÍLMA. 
Septiembre 7 1901, 
Concluida la lector» , el eefsor Ria« 
E i v e r a ruega al s eüor Presidente Je 
permita el UFO de la palabra, lo que 
real iza, e x t e n d i é n d o s e en ooneidera-
eiones sobre el alcance, s iga i f i cao ióa , 
concordia y alto e s p í r i t u patr ió t ico qae 
revelan las maoifestaoiODes del señor 
E s t r a d a Palma; dichas declaraeiooes 
provocan vivo y amplio debate ea que 
tereiaa, principalmente, loa sefiores 
Sangnily , A . Zayas , E . G a r c í a , L a To-
rre, M é n d e z Capote, Betanooatt, R , 
D c l z y J . G . G ó m e z , aeordácc lose por 
m a y o r í a de venite y tres votos en con-
tra de doe, que lo SOQ los señorea J, G . 
G ó m e y y É . Garoía: 
P r i m e r c — A c e p t a r la carta progra-
ma del Sr, E s t r a d a Palmai ^ ... ̂  .^k 
Segundo.—Dirigir na maaifiesto al 
pa í s firmado por los s e ñ o r e s qoe e s t á a 
conformes coa el aaterior acuerdo; 
Tercero. — E n c a r g a r á loa s e ñ o r e s 
Méndez Capote y Alfredo Zayas para 
que redacten dicho manifiesto, el cual 
será leido y discutido ea este oropio 
loaal el s á b a d o ' próxi mo, d ía 23, á las 
8 p. m., y 
Coarto .—Darle publicidad á e s t a ac-
ta coa la carta del Sr. E s t r a d a Pa lma 
ea todos los p e r i ó d i c o s qae lo solicita-
seo. 
E l S r . EzeqaiBl G a r c í a , coa la venia 
del Sr . Presidente, explica su voto en 
coatra, el cual consiste, ao ea las coa-
dioiooes persoaales del Sr , E s t r a d a 
P a l m » & quien admira, siao ea que no 
cree, apesar de la a m p l í s i m a d i s c u s i ó n 
que a q u í se ha sosteaido, haya diafa-
ó i d a d en las mauifeataoioaes del s e ñ o r 
E s t r a d a Pa lma en cnanto á lo que ee 
refiere a l Tratado de Relaoioaes coa 
ios Estados Uaidos. 
Siendo la oaa y media a, m,, y no 
habiendo otro asunto de qae tratar, se 
sasoeade la s e s i ó n . 
Habana, fecha ut supra. 
E l Secretario, 
E .SÁNCHEZ AGRAMONTE. 
OBSERVATORIO 
D E L C O L E G I O D E B E L É N 
H a b a n a 23 de Sepi i smbre de 1901 
8 a . v i , 
BQ nuest ro comaaioado del d í a 17, 
10 a. ra,, deciamoa que h a b í a a l g á n 
ind ic io vago de qae 1» B?irbada h a b í a 
comenzado á seo t i r la inf luencia de a l -
guna p e r t n r b a o i ó a lejana. 
Comparadas nuestras obaervsoioQes 
de ayer con las qae reoibimos de dife-
raates puatos de la I s l a , se d e d u c í a l a 
existeaoia de una p e r t n r b a o i ó a c í o l ó -
o;oa moderada, de esoasa peadieate 
b a r o m ó t r i o a y de corrieates d é b i l e s : 
su aachuroso ceatro ee ha l laba aver 
por la ta rde al Sur, d i s t an te uaas 300 
ni i í ias . E l ceatro p r i ac ipa l del t e m -
poral e s t á ac tualmeata al SO, coa mo-
v imien to lento de t r a s l a c i ó a , coa tea-
deacias á lo que parece, á correrse pa-
ra el O. , a! Golfo, pasando por el N . 
del estado de Y u c a t á n y el cana l . 
T a l vez eea esta p e r t a r b a c i ó a l a 
misma de la Barbada , doade ei 17 por 
la mafiaua es tovo ei b a r ó m e t r o bajo 
Ja a l t u r a norma!; por la t a rde bobo 
ana tempestad de truenos coa mucha 
l l u v i a y el 18 l l u v i a saave á i n t e rva los 
coa ascenso b a r o m ó t r í o o , y qne se ha-
ya movido hacia ( J i ^ O . con uaas diez 
mi l las de ve loc idad . 
L . GANGOÍTI, S. J . 
ASUNTOS VARIOS 
ESOÁNDALO E S R E 3 L A 
E l s á b a d o por la noebe c e l e b r ó se-
s i ó a e x t r a o r d i o a r i a el A y u a t a m i e a t o 
de HHgla , .eoa objeto de t r a t a r sobre e l 
persoaal de d icha C o r p o r a u i ó a . 
Fueron dsetarados oesaotea los s i -
guientes erapleadoa: 
I X Manue l CabaUero, Secretar io; 
D. Franoigeo Daqae, O ü ^ i a l de Sso^e-
F e r a á c d e s , 0 6 
•snto; D , J o a n C u e -
le Obras P á b l i o a s ; 
A u x i l i a r de la p r i -
A l c a l d í a y D. L u i s 
de la eegaada Te 
t a r i » ; U , J o s é M 
ola! do A m i l l a r a m 
r r » . Sobrestante < 
l í . J n » n H Oaral, 
mera Teaonoia da 
N^wfoftíJ, Auxi l iar 
ae i io ía . 
Pa r a sus t i ta i r lea fasroajaombrados: 
L). Igaaoio Zarragoit ia , Searetario; 
D. Fioreaoio Balbuzano, ÓSaia l de Se-
cretar ía; D . Bafiqoe M u r o , Oüaíal de 
Amiilararaieoto y D . Pablo O ' F a r r i l l , 
Sobrestante de Obras P ú b i i o a s . 
Se a d m i t i ó la reDunoia de los essri-
bisatea de Seore tar ía , D . Aa iaao D í a z 
y D . J aaa C l a r k j n o m b r á a d o s e ea lu-
gar de los mismos á D . H i p ó l i t o Reina 
y á la s eñor i ta L u i s a Bonacbea. 
Y para cubrir la vacante que e x i s t í a 
por r«ounc ia del concejal D . B a l d ó m e -
ro Vidal Guasch , íuó elegido D . F e r -
nando Q sesada. 
E s t a se&ióa fué secreta y se ce lebró 
ea una de las habitaciones interiores 
de la C a s a Ooasistorial, 
E l coacejal doctor D , Feraendo Lo-
redo, a l abrirse la eee ióa dijo qoe é s t a 
era ilegal, porouaaco la efectuada el 
v íarnes , en que se aprobó revocar el 
acuerdo del Ayootamieoto, de qae pa-
ra separar los empleados t endr ía qae 
formárseles expedientes era nula, toda 
vez que no se h a b í a celebrado en lu-
nes, d ía s c ü a l a d o pop el Municipio pa-
ra efectuar s e s i ó n . 
L a s precedentes manifestaoioaeB no 
se toa.aroa en cons iderac ión , y al tra-
tar el doocor Loredo de que sus maoi-
festaoiooea ee consigo asea ea el acta, 
no se le permit ió , como tampoco el uso 
de la palabra á los oonoejales D. J u a n 
Azpeitia y D . Oofime Castauo, qne con 
el doctor Loredo ooostitoyea la mino-
ría republicana del Ayuntamiento. 
Terminada la s e s i ó n , coando los 
concejales nacionalistas salieron para 
la calle, fueron agredidos ó insultados 
por varios de ios empleados cesantes, 
resaltando Jesionadoa D . Lorenzo 
Bosob y D . Corne l ío R o d r í g u e z quie-
nes fueron detenidos juntamente con 
D . Fraaoisoo Duque y D. J u a n Guerra , 
por el Jefe de F o l i ó l a D . Antonio D iaz 
Infaute. 
E a vista del e s o á o d a l o , el AJoalde 
D . Angel Felaez , p idió auxilio ó la 
G u a r d i a R u r a l de Guanabacoa, pre-
s e n t á a d o s a a los pocos momentos el 
C a p i t á n l a v a r e s coa una pareja. 
E l J a e z Moaicipal don Fernando 
del Pino ee c o u s t i t o y ó en el A y u n t a -
miento, y máa tarde el Juez de.Quaaa-
baooa don Fernando Loredo, qoien 
dispuso la libertad de los detenidos. 
E l Alcaide de Regla p id ió ayer al 
Gobernador C i v i l de esta proviocia, 
que le enviase fuerias de pol ic ía para 
maoteoer el orden, por lo qoe dicha 
aotcrldad se t ras ladó ó Regla ooo el 
objeto de enterarse de lo que oeurría. 
E i eeSor Vlvanoo estovo hasta lae 
doce de la oocbe ea el citado pueblo, 
y como reioeba la mayor tranquil idad, 
no c r e y ó oeoeeario el auxilio pedido 
por el s eüor P e l é e z . 
Por la tarde se e f e c t u ó con gran l u -
oí tnieoto la proces ión de la patraña , 
reinando el mayor orden. 
A s i s t i ó e! cuerpo de Bomberos del 
Comercio de esta capital , 
INDULTO 
Entre loe indultos eoDoedídos reoien-
temeote por el Gobernador Mil i tar , 
figura el de na compatriota nueatro, 
doa Martin Horni l la y L e e i ñ a n a , c o n -
denado por la A u d í e n o i a de la H a b a n a 
por desacato á ua ageate de la po l i c ía , 
d e s p u é s que é s t e , á distaacia relativa-
mente considerable, le hizo u a disparo 
de revó lver , por la espalda, a l o j á n d o l e 
una bala ea la columaa vertebral, de 
resultas de cuya herida q u e d ó para 
siempre inutilizado el infeliz Horni l la . 
E l iadulto de é s t e fué gestionado á 
pe t i c ión de la'Sociedad Borgalesa de 
B e a e ü o e o o i a por el s eñor Presideate 
del Casino Espaff/íá, nuestro distinguido 
amigo don R a m 6 a P r i e t o / í f u i e n acom-
p a ñ a d o de alguaos vocales de la D i -
rectiva de aquel las t i tato , fué h ver 
con el objeto iadioado al general Wood, 
e x p o a i é a d o l e las poderosas razones 
que militabau en pro de la c o n c e s i ó n 
gracia. 
L a ioetaocia solicitando el indulto 
fué redactado por nuestro c o m p a ñ e r o 
don Isidoro Corzo, Director de L a 
de la Unión Españo la . 
B A N D O L E B I S M O 
L a jefatura de po l ic ía de Matanzas 
ha dado cuenta al juzgado de instruc-
c ión de aquella ciudad con un parte 
producido por Pedro G u e r r a , vecioo 
de la fiaoa "Paciencia," s i t a ea B a c r a -
oijada, en el cual dice que el vieraes se 
preseataroa en la misma seis hombres 
enmascarados y armados de tercerolas, 
machetes y r e v ó l v e r e s , a m a r r á n d o l o á 
é l y a su padre y l l e v á a d o l e s G5 pesos 
ea plata, dos oeateaes, tres tercero las, 
un machete, dos cuchillos, dos pulsos 
do plata coa sus medallas, tres aailios 
de oro, ana sortija de oro, dos oadeai-
tas de oro coa sus medallas, ua pasa-
dor de oro coa la ía sor lpo ióa "Josefi-
na," na a l f i ler de pecho, ua'par de are-
tes de oro y cora l y ua par de dormi ío-
nas de azabache. 
Los eamascarados se retiraron traa-
q u í l a m e o t e 
L A S F I E S T A S D E COLÓN 
Si biea -es v e r d a d que primeraraea-
te a c o r d ó la colonia e s p a ñ o l a de C o l ó a 
celebrar las fiestas suspendidas los 
d í a s 2S; 29 y 30, é s t a s no pueden 
efectuarse esos d í a s por tener la B ^ n 
da E s p a ñ a que tocar ea el Cent ro A s -
t u r i a n o de esta c i u d a d el d í a 23; por 
lo cual se han s e ñ a l a d o def in i t ivamen-
te loa d í a s 5, G y 7 de Ootnbre p r ó x i -
mr>, para ver i f icar lo que ooatieaa el 
programa ya conocido. 
L A BOMBA "MBtTEOPOLITANA" 
L a mítgüífica bomba de v a p o r en-
cargada á oaa f á r i o a de los Estados 
O a í d o s por nuestra , bril lante cuerpo 
de bomberos de MAtaaz^s, e s t á ya ca-
si t e r m i a a d ^ , y s e r á elnbaroada ea 
Nueva Y o r t el d ía 5 del eatraute mes 
de Oc tubre , s e g ñ a ca r t a que de la 
C o m p a ñ í a cons t rno to ra ha rec ib ido ei 
pr imer Jefe de la i n s t i t u c i ó n . 
L a nueva bomba podría estar ea 
Matanzas desde p r i ae ip io sde Septiem-
bre, como se c o n t r a t ó ; pero las huel-
gas socesivaa de loa obreros de aque-
l la r e p ü b ü o a , i m p i d i e r o o la t e rmiaa 
c ión de l a m á q u i n a ea el plazo fijado. 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E UNION D E K E Y ü S 
H a sido Eombrada por esta Sociedad 
uaa C o m i s i ó n Gestora que ha de ocu-
parse de c u á n t o tenga re lac ión con el 
proyecto de f a b r i e s o i ó a del edificio 
que t r a t a de c o o e t r o í r dicho Cent ro , 
bajo la base de acciones, las cuales se 
h a ü s n colocadas oaei en e c to ta l idad . 
D i c h a obra ha de coust roi rse por 
coaourso de maestros de obras y se 
a v i s a r á epor tuoameate , la forma y 
modo de hacerlo, 
L A C D E S r i Ó N D E Lf i J ü N TA 
E S C S Ü T A D O E A 
Parece qae ya se h a b í a olvidado lia 
c é l e b r e cues t ión de los dieciocho es-
cribientes y d é l a J o o t a escrutadora, 
pero eo por eso «e h a o í a a esfaerzos 
para e&elareoer los hechos. 
E a el Juzgado de guardia no se qui-
so recibir la deaoacia de estos hechos, 
rero el señor Barioaga a c o g i ó coa 
a t e a c i ó a ó ioteret» la qoe á él le pre-
seataroa. 
A pesar de su ios íe tenoia en obtener 
los documectos que tenía el Alcalde , 
é s t e no loa env ió . 
M á s tardece pidieron á la Secreta 
ría de Estado y G o b e r o a o i ó a , y no co-
po mejor suerte á las gestiones del se-
ñor Juez 
A l g u n a pereooa v i s i tó al Goberna-
dor c iv i l iateriao, al F i sca l de la A c 
tí'eaeia, al Subsecretario de Jus t i c ia , y 
por ú l t imo , se d e c i d i ó á visitar al co-
roael Soott, Gobernador militar inte-
rino. 
E l coronel Soott prometió^haoer jus-
ticia. 
A h o r a uoa palabrita al oido, 
l í o debe e x t r a ñ a r que debido 4 la 
amabilidad del aefior Director del DIA-
BU), estos a r t í c u l o s aparezcan ea este 
periódico , siendo como era redactor de 
Faíria^ pero hace y a mochos di as yo 
r o g u é al aeaor Director de ese perió 
dico anunciara mi s e p a r a c i ó n s ia decir 
la causa, pero ahora la diré: porque ea 
F a M a no han querido publicar nada 
sobre la J u a t a Escrutadora , y se re-
chazaron mis ar t í cu los tratando de es-
te asunto, habiendo aceptado o t ros 
qoe trataban el tema bajo otro punto 
de vista^ 
Conste qae es Patr ia quien mí! ha 
hecho dejarla, uo eoy yo quisa la ha 
abandonado. 
Pedro Herrera Soíolongo. 
P A E T Í D O D N I Ó N D E M O C R Á T I C A 
C o m t é del barrio de Oolón 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r presidente 
de 28te Comi té , cito á los s e ñ o r e s afi-
liados al mismo para la j u n t a qoe ten-
drá efecto el d í a 23 del actual, á las 
ocho de la acabe, ea la calle de Con-
oordia n ü m e r o l S . c u y a j u a t a tiene por 
o l jeto el nombrar Delegados. Se so-
plica la pontoal asistencia.—Habaos, 
septiembre 13 de 1ÜC1.—Ei Secretario, 
Bernardo Mménáez . 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español . . 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 
plata española ^ 
Centenes , 
En cantidades... . . 
Luises 
En cant idades . . . . » 
El peso americano en > 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana, Septiembre 
de 75| á To V. 
de 74 á 74* V. 
de Oí á 6i v. 
de 10i á 10i P. 
á 44 P. 
á 6.90 plata, 
á 6.92 plata, 
á 5.50 plata. 
4 5.52 plata. 
á 1-44 y. 
23 de 190L 
E S T A D O ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Washington, Septiembre .23. 
K B D 0 0 0 1 O N A R A N C E L A R I A 
E! gabinete ha ac:rdado aconsejar al 
Presidecto decrete una redocción ée 50 
por ciento en Ies derechos que pagan ac-
tualmente en Cuba la maquinam azuca-
rera y les materiales da ferrocarriles-
E L C A F É D B F Ü B R T O R 1 0 O 
A fin de proteger les cosecheros cuba-
nos cectra las importaciones del café bra-
sileño per la via de los lEstados Unidos y 
Puerto Eícc, se elevará ©1 derecho de di-
cho grano en Cuba, suficientemente para 
impedir la cencesión de tales fraudes.' 
Washiogtoo, eeptiero'ore 23 
E S F U E R Z O D E S E S P E R A D O . 
D. Ochalo de Quesada, D. Dioso Ta-
mayo y el Dr. Miranda bao celebrado 
una larga conferencia con Mr- Hay, Se-
cretario de Estado, durante la cual h i -
cieron todos los esfuerzos imaginables pa-
ra convencerle de la urgente necesidad 
de establecer con Cuba un áistema de re-
ciprocidad que mejore el estado do la Is -
la, que, según manifestación, es insoste-
nible y culminará en la ruina total del 
país, si el gobierno de los Estados Unidas 
no accede á introducir pronto en sus 
Aranceles una redacción de los derechos 
que gravan les productos cubanos-
En vista dejo apremiante de la situa-
ción, que no permite que Cuba pueda 
sostenerse hasta qne se establezca el go-
bierno independiente y que éste negocie 
con el de los Estados Unidos un tratado 
de reciprocidad en toda forma, los seño-
res (besada, Tamayoy Miranda pidieron 
al Secretario de Estado que interpusiese 
su poderosa inflaencia para qua el go 
bisrno conceda á Cabaun m o d a s v i ~ 
v e n d i provisional, mientras se haga 
el tratado definitivo. 
K O O S E V E L T Y W O O D 
Ayer per la mañana el general Wood 
acompañó al Presidente en un pssso i pie 
por ei bosque de Eockenaek, cerca do esta 
ciudad. Caminaron juntos'unas seis m i -
llas y es de suponerse que el Gobernador 
militar de Cuba no haya desaprovechado 
la oportunidad para hablar estensamsnte 
de les asuntes de esta Isla. 
S A L I D A D B W O O D 
Ayer, domingo, á las ocho y media de 
la noche, salió el general Wood para la 
Habana, viaTampa. La acompaña su se-
cretario particular señor González. 
D S O L A R A O Í O N S 3 
Antes de su partida, manifestó el ge-
neral Wood qne tenu la esperanza de 
poder terminar tan pronto cemo llegue á 
Cuba los ú timos arregles para entregar 
el gobierne de la Isla á los cubanes en 
el prósímo mes da Mayo, y que la ley 
electoral despnés de hacerla algunas leves 
modiíicecioneB, funcionará á eatisfaoción 
general 
P a r í a , Septiembre 28 
P A R T I D A D 3 L O S A R 
Deepuéj de despedirse en términos 
mny efsetnosos da Mr. Lonbat, el Czar 
emprendió en la necha del sábado su viaje 
de regreso y salió da Francia, pasando 
por Pagny-Sur-Mosellor 
B u m i o , Septiembre 23. 
S I N V B N Í D i í O . 
En el reconocimiento bacteriológico que 
se ha practicado, no sa ha podido hallar 
traza alguna do veneno, ni en la bala que 
hirió al Presidente Me Einley en el hom-
bro ni en el cañón del revolver con qae 
se perpetró el asesinato, 
Manila , Septiembre 23. 
I M P O R T A N T E R E N D I C I Ó N . 
El capitán Alhambra, jefe da la guar-
dia particular de Aguinaldo y que logro 
escaparse cuando ésta fné hecho prisio-
nero, se ha rendido, coa cuatro oficiales 
más y 2D soldados, 
N E G A T I V A . 
El general Chaífee se ha negado á po-
ner en libertad los insurrectos hechos 
prisioneros en la isla do Guam. 
M E J O R I A . 
El general Punten está mejor da la 
ap?ríáicít is y se cree que no habrá nece-
sidad de operarle. 
A G O i N A L D O M E D R O S O . 
Ann cnando se ha permitido á Agni . 
naldo salir dala prisión, no ha querido 
aprovachar dicho permiso por temor de 
ser asesinado por los amigos del general 
Luna, qua la acusan de haber mandado 
matar á éste. 
Parts. Septiembre 23, 
D E S F I L E 
El Czar y la Czar.sa. acompañados por 
el Presidenta de h República, presencia-
ren el sábado el dasüls de 140.000 hom-
bres del ejército francés, en la llanura 
de Bething, cen coyo acto se terminaron 
las grandes maniobras do verano, 
D I S C U R S O S 
Despoés del deffife, Mr. Loobet cb-
sequió á les Emperadores m e s y á les 
representantes miiilarss estranjeres con 
una colación, en la cual se pronunciaron 
varios discurtcs, ceyo teco principal fué 
el carácter eminsntemsnío paciüco de la 
alianza franco-rusa. 
^La alianza de Francia con Basia, 
dijo el Czar, que acaba de ser reafirma-
da es una firme garantía de pas, perqní 
cantrapesa la iLíhsncia ¿3 clras petsn-
europec; animan a ambos g ^ e a 
intenciones más PaclScas / aqa::fl<n5 
tiene fuerza suficiente para hacer q n s ^ 
de-rechos sean respetadss, nunca t a t an 
de lesionarlos derechas ágenos, que es ia 
mejor política para la conssrvacion da 
el C2ar sóbrelas palabras n « c ^ 
a l i a d a s , lo que llamó gmasmente la 
atención de sus oyanus. 
D E S P E D I D A 
El Czar telsgrsfió dssde Pagny-Sur-
Moselle, á Mr Loubet, para reiterarle, asi 
cemo á la nación francesa, * la e' 
tanto quiere y q^e Rasia a precia tamb.en 
las gracias por el entasiaita recibimiento 
qae se le dispensó. 
O T R A O O N F E R E N O I A 
El Sr, D. Eduardo Delgado ha ^ confe-
renciado también sobre asuntes da Cuba 
con el Presidente Eoosevsit, 
K E G R B S O D B W O O D . 
E! Presidente ha insistiio para qne el 
general Wooi vuelva á ésta, en el mes-
de Octubre próximo. 
Vieaa, Septiembre 23. 
O T R O A T E N T A D O 
Mientras estaba de casería el príncipe 
Federico, sobrino del Emperador de Aus-
tria y hermano de la Eeina Regenta ds 
España, fne objeto de una tentativa de 
asesinato; le fuá disparado un tirona cara-
na y la bala le atravesó la manga sin he-
rirle. Na fné posible descubrir quién fué 
el qua disparó el tiro, y se cree que es un 
nuevo crimen quo hay que agregar á la 
cuonta da los anarquistas-
Bacbareet, septiembre 23. 
E L O a O Q Ü B E N P A L O T O 
Del resultado del cheque anunciado en 
telegrama del sábado, se derramó y sa 
incendió al petróleo de que vanía carga-
do uno da los trenes, transformando en 
pocos sagundos todo el terreno en un vas-
to lago da fuego, en el cual pereoisroa 32 
personas. 
Buí/alo, septiembre 23.. 
L A O A Ü S A D B O Z O L G 0 3 Z 
Ha empezado hoy el proceso criminal 
ds Czolgosz, anta el Tribunal Supremo 
del Candado da Erie, presidida por el jusz 
White. Contra el consejo da sus defen-
soras, Czolgosz reconoció su culpalidad y 
manifestaron sus defensores qua, se se-
gún la ley, no podía el Tribiinal admitir 
la valides da la confesión del acusado, por 
lo qne pidieron que el juicio se tramitaba 
sobro la basa da "no culpable,^ costánda-
les mucho trabajo conseguir qua el jurado 
aceptara su criterio. 
R E Ü O N O O Í M I E N T O 
F A C U L T A T I V O 
Gzo'gOíZ fué reconocido el sábado por 
ua eminente ospaoíalista alienista. 
Gibral tar , eeptierabre 23 
L A E S O Ü A D R A E S P A Ñ O L A 
Ha llegado á este puerto, procedente de 
Tánger, la escuadra qua va á Marruacos 
para apoyar la reclamación del gobierno 
español, relativa á la devolución da los 
dos niños secuestrados. 
ea pérd ida , y qae Dios lea oonoed» 
o r i e t i a n a r e a i g n a c l ó n para soportar tan 
rudo golpe. 
T a m b i é n ha fallecirio en Valenoia, 
donde res id ía , el capit^P de C a b a l l e r í a 
D. J o s é Porrúa y F e r n á n d e z de ü a a -
tro, hijo del Excmo. 8** D . J o s é P a -
rrúa y hermano de nnetitro querido 
c o m p a ñ e r o en 1» prensa el liaeociada 
D. Antonio, seomario general de 1* 
Colonia e s p a ñ o l a de ü i e n f u e g o e . 
E l difunto, hijo de Cuba, marchó á 
E s p a ñ a a) oeear la e o b e í a n i a , para DO 
renonciar á so calidad de eepaücl y á 
so puesto ea el Bjéroito , en qae p r e s t é 
mnahoe é importautee servioios. 
Noestro p é s a m e m á s sentido á su 
e s t i m a d í s i m a familia, y qae Dios con-
ceda eterno reposo al aima del d i -
fnoto. 
E L " H A V A N A " 
Procedente.de Nueva York fondeó en 
pcerto ayer el vapor americaBo "Havana" 
conducieffdo cirga geaeral y 89 pasajeros^ 
E L « ' F L O R I D A * ' 
Conduciendo carga genera!, eoreapon-
dencia y pasajeros, entró en puerto'eata 
mañana el vapor americano "F lo r ida , " 
procedente de Cayo Hueso. 
E L " A R A N S A S ^ 
El domingo saüó para Nueva Crleans, el 
vapor americano "Aransas." 
L A « • M A T A N Z A S * ' 
Con rombo á Pon á r t b u r , ealií ayer la 







F a l l e c i ó e l 2 1 d e 1 9 0 1 
Y babiéndose de cslebrar so-
lemnes bocraa el mié coles 25 do 
los corrientsa, en la Igieaia de 
Santo Domicgo da Guanabacos, 
á las o bo y media de la maña-
na, el R. P. Guardián de los Pran-
císoanes y su Vble. Comunidad 
ruegan á todos loa Hermanos ^y 
Hermanas de ía V. O. T. y de-
más personas devotas de la Or-
den Seráfica se eirvaa encomen-
dar sa alma á Dios y asistir, si 
lea es pcsib'e, á d ebas honras, 
por lo quo es q a e i a r á u slampro 
agradecidos. 
Guanabacoa Stbre. 23 de 1S0L 
F r a y Jcsó Daniel de I b o r r a , 
GBard.aii. 
ü n a ves m á s ee hace acreedor al 
públ ioo aplauso el oeloso y activo Jefe 
de la Po l i c ía Secreta de la H a b a n a , 
el señor Jerez y Varona , Eepe Jerez , 
como popaiarnaente ee le conoce, 
Ooa ootioia este dietingaido fanoio. 
nario de los e s c á n d a l o s qoe ea nues-
tros parques y paseos púb l i cos v e n í a n 
promoviendo varios j ó v e n e s hasta el 
puotodeqoe ya eran moebas las fa-
milias qae por temor á no enfrir des-
mán aigoao se r e t r a í a n de esos laga-
res, t o m ó eos p r e ü a o o i o n e s con acierto 
tal qutí anoche, coando m á s se goza-
ban en sos h a z a ñ a s les echaron garra 
los detectives comisionados al efecto, 
conduciendo á siete da ellos, como DO-
drá verse en los partes de pol ic ía , al 
Vivao de esta ciudad. 
E l servioio, harto reclamado por la 
cui tara de nuestra sociedad, merece 
los parabienes que no titubeamos en 
enviar al Jefe de la Secreta y á los a -
gentes que, eigniendo sus at inadas 
instrucoiones, lo llevaron á cabo. 
L a s familias e s t á n / pues, á salvo en 
lo adelante de las majader ías de taato 
n i ü o malcriado que se c o m p l a c í a ea 
ultrajar á noestiaa mujeres, v a l i é o d o -
se de la debil idad del sexo, en noes-
tros parques y nuestros paseos. 
L a c a m p a ñ a ea muy saludable y es-
peramos del s e ñ o r Jerez que la prosi-
ga en el Malecón y otros lugares don-
de basta ahora venia siendo ca&iim. 
posible la tranquil idad do las eeQo-
ras. 
Adelaote! 
N E C R O L O G I A , 
Ooa triste noticia nos eorpreede. E l 
qce foó oaeetrc antiguo y respetable 
amigo, Bscmo, e ! lmo . S r . D. Franc i s -
co C a r v a j a l y OabaQas, qoa durante 
mucbos a f loeree ld ió en Matanzas, ooa-r 
p&Ddo importantes puestos en la p o l í -
tica y l a a d m i n i s t r a c i ó n , ha fallecido 
en esta capital, donde res id ía ú l t i m a -
mente. 
ü e o d o de nueetros queridos amigos 
loe marqoeeee de Pinar del Río , é ellos 
como á todos sne d e m á s familiares 
damos con este motivo el máa sentido 
p é s a m e . 
Descanse en paz, 
So entierro se e feetnará esta tarde. 
4 las cuatro y media. ' 
En gancti S p í r i t a s ha fallecido la 
señora D o ü a Josefa fichem ^ 7 d* 
ü h a v e z , hermana de nuestro ami .o v 
^pp^h0.0",6^00'91 ea di0iia ^ ¿ d a d 
ivecibao los señores Chavea y Bohe-
m e n d í a , esposo y hermanos de l a di-
fQQta, oueetro pésame per tan dolorc 
i L A C E N T R A L 
;cncce 
E J !a SÍ y Camisería ¡S 
tí mejor y más económiea, 
Bj do Adolfo Días y Díaz-
i i m te i i i i p s 
Carne con papas, 
Gazpacho á ia amlaloza 
y b u e n b i s t e k 
Caíéy RestEnfaBl ES JEREZANO 
de F r a n c i s c o C . L a i n e s 
Cubiertos á 40 cestavos, compueaio da tres pl» 
tos hecho», poMre. pan y café. 
Otro á 40osnt8vo«, doa platee hschos y nao man* 
dado á hacer, pan y café 
Otro á 50 caatavos, iiaal qae lo antee dicho, con 
el aaraento do media Itotelia rloja barrica maro* 
Cotorra 6 ee Manuel Manoz, viniaola, ó metíia bo-
tella de l&gaer. 
Abono» por aieeea deado 18 peaos en adelante, 
pago adelantado. Gazpacho ¿ todas horaa, nlatos 
a la andalnea coantoa ee pidan; cenas ecouóiaioa», 
hermosos raservadoa por Virtudes, timbrej eiéolri-
cos á derecb» á liquierda.. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 
6S57 15a-14 
empleen Dien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
"Se h a c e s i r s b g j o s de A l b a ñ ü c -
r í » , C a r p Í B t e r í a , P i n t n r i , i ñ n a l a -
ciones de closca?, &c., ai conlíido 
y a p l a z o * . M. P o l a , O ' f íe i l iy 104. 
o 1575 
ÍIÍ e I H I I I 
P i / V 6 ^ ? 4 'riINTÜaA A M E R I C A N A p^ra te-
BÍ i» T \ * barbR' del ^ventor francés Mr. 
«a ; • i .. 60 aa míriBto í eease í i i i a co íer 
r^judtcia! « ia salad, aníee al contrario qnjta la 
oaspo y la erupoión de ia cabeza, lo hace renaoer y 
ia vueUe á aii color natural. No hay necesidad da 
vo.vcrloateSu bastn qu<i vaeivaánaoer el cabello, 
a* is mejor de! mnodo y la más barata, Sjlo caes-
is na pes., pi6ta Eb la mllIaa 8e mQ x -0 pox 
eolo dos petos plata. 
Agn^ Marrj*i!,ofa, vue ve la joventad de T5 afios, 
PLATA ÍC0 5 bermí,S()' V A L E 25 CKNTAVütí 
Depósito principa!, CRei l ly 44. tienda de ropfti 
ElNotvo Deetino 6-70 4a-16 26d-l7 , 
L A . I P I E J I R I J A . 
A N I M A S 8 4 , y 
G a l i a n o 2 9 , e s q u i n a á A n i m a » 
T E L E F O N O 1405 
8e realza no frrio emtido de mn^blee, camas y 
'ampara»; hay desde el m*e fioo al más modeato, al 
ajoajee de todos lo« boigüloí; hay jnecos de mlm-
r ^.V^8 d« « o . brillantes y ropaa. 
. , * , m l , i é D bay ageaola de mudadas. Se hacen via-
les al campo. 65,i0 ISt-W iSd- ' l 
DI 
G r a n s u r t i d o de r i c o s h e l a d o s , c r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
R e f rescos de toda c l a s e d e / r u t a 8 r 
L e c h e p u r a de v a q u e r i a p r o p i a de l a 
cas a , f 
& r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d ' en s a n -
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s V 
a c o g i d a s r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e . 
PKADQ UO, BNIBE V I R T D D B 8 í N E P T D N O 
C 1470 
TELEFONO 616, 
2U-ii 4a-S6 Ag 
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ECOS BE Lá MODA 
ñtiritoi espresameote para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 27 de AgoHo de 1901. 
Diceij qce ceta es ia é p o c a de )as 
novedades m á s atractivas de todo el 
año; qae el e s t ío es só lo bello por sau 
d í a s Hiagníflcoe, sae flores f sas per ía-
mee, sino por los trajes femeoinos, qae 
son t a m b i é n luz, color y poes ía . 
L a s mojeres nos violentamos mas 
ahora qae en ioviemo, ei vemos ooa 
toilette primorosa y no la podemos ad-
qair ír . 
D e s p n é s de expresar esto, diré qoe 
como toilette nueva y bonita paedo 
brindar á ustedes (¿qné mejor brindis 
entre noeotrae?) uaa de velo de lana 
blanca, de tonos amarillentos, l lamada 
"color Oh3mpagne., , 
Por eeto entiendo qae brindar ana 
toileite Champagne, paede ser a a aoto 
m á s elocuente qae machos toast. 
L a falda del mencionado traje os-
tenta volantes en forme, colocados muy 
cerca unos de otros; y van guarneci-
dos c m "inorcetaoionea" de cretona 
primorosamente recortada y alternan-
do con otras incruetaoiones de gaipnr, 
qoe hacen lindo efecto. E l oorpiüo , 
ligeramente ablusado, luce airosa ber-
t a q u e c a b r é los hombros y l leva igual 
edoroo, si bien ahí las incrustaciones 
son de menor tamaño . L a r g a cinta de 
terciopelo negro que pasa por entre 
preeillae, marca el delantero de la fal-
da . Mangas tiea?, terminando en e! 
codo y coa el mismo adorno de tercio-
pelo negro, qup> acaba en chou, de ne-
gro terciopelo también . 
E l sombrero m á s Indicado para este 
traje, es ia gran capelina de flexible 
paja de seda rosa con adormideras 
hechas dejmaselina de seda negra, y 
rosas de gasa rcea colocadas bajo el 
a la . 
Desde el modesto pallaisson qae se 
adquiere á precio iaveros ími ! , hasta 
las m á s elegantes y costosas mervti^ 
líes de las mejores modistas parisien-
ses, la variedad de sombreros es i n -
calculable. 
Y a ustedes saben qoe el sombrero 
de viaje no pnede etr lo mismo que el 
de caroprj que el de paseo ha de d i -
erenciarae t a m b i é n del que s i rva p a -
r a garden paríy ó para paseo en c a -
rruaje, ccmpietameate opuesto t a m -
b i é n al qae l iaméreccos de "oajie-
jeo'». 
E l de viaje es un sencillo canotier; 
el de paseo tiene ya m á s complicacio-
nes, pero es de paja; el da campo ea 
de paja gruesa, igualmente sencillo; 
el de (¡arden paríy, y aelmi&mo el de 
paseo en coche y ei de soirée, son lu-
Josoe; a í g a n o s de é s t o s l levan haata 
encajen; y tanto unos como otros ('os 
de estas tres c a t e g o r í a s ) , requieren, 
ante todo, este piropo: '^¡Qué sombre-
ro tan vaporoso! 
De les d ías , el de hoy; de las modas, 
la presente. 
F o r esto, ni hay que hacer puche 
ros recordando el pasado, si fué me 
jor, ni convieÉieJiampceo suspirar por 
el m a ñ a n a , ya que el futuro es de lo 
m á s picaro que se conoce; ¡ s iempre a-
menazando! 
L o mismo debe acontecer coa las 
modas. 8 í n perjuicio de qae procure-
mos no prescindir del recomendable 
"gasto propio", no vale vivir sunpi-
rantío por s H a moda de ayer es m á s 
atract iva qae la preseote, ó si la de 
m a ñ a n a favorecerá m á s que la de 
hoy. 
Oon semejante manía s ó l o se consi-
gne perder lastiDoosamente el tiempo, 
y a qoe d o ñ a Actual idad suele ser tan 
imperativa y ¿á q u é uegarlof tan so-
portable, cuando ni a g r a d a b i l í s i m a . 
E a esto de las modas conviene "viv ir 
al dia." 
Si los usos de ahora se parecen á 
los de antes, es porque las modas vueí-
ven, forzosamente; mas es lo cierto 
que aun cuando recuerden otros tiem 
pos, no por ello dejan de ser m v ú i -
mvs. 
Ahora, á otra cosa, d e s p u é s de estas 
Slosoí ías que tal como se me ocurren 
voy intercalando aquí , aunque no ven-
gan á cuento. 
Le chemin ác íable , desde hace bas-
tante tiempo, priva en todas las me-
BRS eltgantea, y t a m b i é n en las mo-
de; tas cuando en ambas Impera el 
buen guato. Ba fácil seguir estos "ca-
minos'- que se hacen de distintos te-
jidos y con muy variados adornos; 
desdo la magní f ica felpa á la humilde 
brillantina; desde el raso al gro; des-
de el m o a r é á la muselina; desde el 
t ieú al surah y desde el encaje al ca-
Baroazo l i ú d a m e n t e bordado. ¡Ya ven 
ustedes si hay ^caminos" que ele-
gir. 
Y no me n e g a r á n las lectoras que 
un comedor bien iluminado, un mantel 
blanco coa su chemin de table de cres-
p ó n rosa (tela que antea omi t í ) oon 
bordados y encajes en cada extremo, 
es cosa bonita, alegre, " s i m p á t i c a " ; 
S i á esto a ñ a d i m o s nua comida "sa-
FOLLETÍN 1 
SU UNICO PECADO 
N O V E L A E S O R I T á BN I N G L É S 
F O R 
C A R L O T A t í . B R A B M E 
(Jína covela, pobiiesda' p«r 1» ca«8 edMorial 
Kíauci, f* vttófj ea la "¡áoúeiua P&6»)a." Ooltpo 
número laó,) 
(CONTÍNO A.K 
—Besa la frente de ta padre-^conti-
n u ó lady B r a n d o a . — ¡ E l te b e n d e c i r á 
desde el cielo y ea b e a d i o i ó n te t raerá 
la felicidad. 
V e r ó n i c a besó la frente fría del 
muerto. 
—¡Padre!—-dijo con las l á g r i m a s en 
los o j o s , — ¡ P e r d o n a d m e si he queri 
do que este secreto quede entre nos-
otroel 
A u n no había terminado estas pa-
labras, cuando oyó un grito y v i ó caer 
desvanecida á lady Brandoa. L a locha 
Eostenida b&bía i n ñ a i d o p o á e r o e a m s n 
te en los nervios de la pobre eeBora. 
L l a m ó á la servidumbre y d a s p a ó s 
qae dejó relativameate bien á lady 
Branden, se retiró á sus habitacio-
nes . 
A l l í se e n t r e g ó de nuevo á sus pen-
samientos . 
¿No h a c í a ana hora era la heredera 
de Qaeen's Chace; no hac ía mocho r a . 
t o se l lamaba V e r ó n i c a Branden 
toro todo cnanto de grande y noble 
b rcfiita", coceo decimos las cni auas. 
a l g ü n vino qae otro; comensales oieu 
avenidos no só lo entre ellos, sino oon 
la e d u c a c i ó n y ia iuteligeneia m á s ex-
quisitat), r e su l tarán uoas horas muy 
ucQooa84<} viendo lo que m á s agrada; 
limpieza y b a e ú gusto; gustando iu 
que no cansa: pocos y buenos manja-
res, y dejando de oir lo qoe m á s abru-
ma: muchas t o n t e r í a s . 
E l lo basta pour mettre t* á m e en fite,. 
¿Verdad que s í ! 
E n la c o n v e r s a c i ó n hay asimjemo 
modas, y de ello oreo que hemos ha-
blado en estos Ecos; modas que tam-
bién vienen de las m á r g e n e s de! íáeaa 
y que obedecemos aquende el Manza-
nares con igual acatamiento que cuan 
do se trata de las novedades en t r a -
jes, sombreros, m o ñ o s , joyas, muebles, 
carruajes y d e m á s a ü e i e n t e a . 
Cuando en tiempos del Imperio se 
quer ía expresar que un a t a v í o menta-
ba de lo lindo á una mujer, se dec ía : 
¡Oeld va aux oiteaux! 
Hoy, y para ponderar t a m b i é n un 
vestido ó un sombrero, e t c , etc., ee 
dice: O-est un amour! 
E o cambio, no es de baea tono de-
cir; j l l est dél irant! 
Y las palabras íarabiscoter, rococó, 
renversant, mirobolant, son tan cursis , 
qne ¡ a j ! de quien las pronuaeiare. L a 
Eleganc ia no se lo p e r d o n a r í a . ^ 
SALOMÉ NÜSEZ Y T O P E T E . 
loid Sábdif en la iotimiíla 
E a la Inglaterra moderna dos pri 
meros ministros han peroiaaeoido ea 
el poder mucho m á s tiempo que lord 
Satiebury: sir Roberto Walpole, qae 
fué pres idea¿e durante v e i n t i ú n «futs 
en 1» prim ra mitad del siglo X V 1 1 I , 
y el conde de Liverpool, que lo fué 
durante quince, en los comienzos del 
siglo X i X . E n t r e los presidentes del 
Consejo de la Keina Viotoria, lord íáa 
iisbary ha sido, de mucho, el que ha 
ocupado más tiempo el p^der, F o r 
esto M. Arturo Ueo ha d a ü o este se-
gundo t í t u l o á la interesante b iograf ía 
<le lord Balisbary, que ha publicado 
recientemente; "Tlie record Freiaier-
ehipof modera timeí»." (liecord de le. 
presidencia del Consejo de ministros 
en la época actual.) 
Cuando lord üaiiísbury v i ó ia luz 
primera en la m a o s i ó a seflorial de 
Hartüe ldj la Keina Viotoria aoabab* de 
cumplir diez aüoa y M. Gladstone 
veiute. E l suceso mas importante 
acaecido durante la iatanuia del pri-
mer laiííiiifcró fué el iuceadio del cast i-
llo de Hartfield. 
Una noche e s t a l l ó un incendio ea el 
ala occidental del castillo y q u e d ó en . 
teraraeníe coasumida por las Ifarnaa 
esta parte del edi í ie io, uiibotras qae 
la marques» viuda perecía entre laá 
mittmss. Hartfield Ilonse fué r á p i d a -
mente recoostruido, pero nada queda 
aotualmeate del primitivo oastilio, ei 
cual fué edificado por un Ceei i , que 
fué el primer lord S-ilisbury y que, en 
su calidad de heraldo de armae, anun-
ció la subida del primer Stuardo al 
trono de l o g i a t e r r » . D i í e r e a t e a re 
cuerdos histórioos v^n nnidoa a! casti-
llo de Hartf ie íd . A l l í es donde pue-
den admirarse Ice mejores retratos 
úriginalea de la Keina Isabel y en don-
de e s tá cuidadosamente conservada su 
cuna. Desde Httrtfield ÍGÓ de dende 
aquella ilustre y temible Soberana se 
d ir ig ió á Londres, s e g u i d » de uo mi-
llar de cortesanos, para presentarse 
allí por primera vez ante sus eí ibdi 
tos. T a m b i é n en flartfield fué en 
donde por primera vez, y bajo un ro 
ble que permanec ía erguido, l e y ó so 
primer "discurso de! Trono." F m a l -
mente, en loa archivos de! castillo se 
hallan numerosos doentueotos que se 
refieren á su reinado, entre otros, un 
árbol g e n e a i ó g i o o , s e g ó a el qoe su 
primer antepasado se llamaba A d á n , 
esposo de E v a . E l actual presidente 
del Consejo se ocupa activamente, en 
los cortos y raros ratoa de ocio que le 
concede la pol í t ica , en clasificar las 
13.0(10 eartae que existen en el archivo 
de ilartfield; pero le falta a ú n mucho 
para terminar este trabajo. 
Lord Koberto Ceci l nac ió noble, pe-
ro como s e g u n d ó n no estaba destinado 
á entrar en posee lóa de una cuantiosa 
fortuna. F o r esto sa juventud trans-
currió en el estudio y la adtividad. 
C o m p l e t ó s a ins trucc ión con un viaje 
por las oolouias. tía permanencia en 
Austral ia c o i n c i d i ó ooa el descubri-
miento de los riaoa yaoimientoa aurí-
feros de Bendigo. V i v i ó durante mu-
chos a ñ o s ea las oercanias de aquella 
localidad, observando con curiosidad 
los trabajes de loa mineros. D e s p u é s 
terminó su e x c u r s i ó n con una larga 
permanencia ea Nueva Zelandia , y 
regresó á Inglaterra en 1853. L a ca-
rrera'pol í t ica se abr ió ante sus pasos 
coma uu camino trazado de auternaao. 
Lord Koberto Ceoi í so l i c i tó de loa elec-
tores de Stamford una acta para ia 
Cámara da los comunes. Orgai losoel 
hab ía en sa noble y gran alma, uab ía 
resonado al escuchar el apasionado lla-
mamiento de lady Branden! 
Sentada, como antes, en la ventana, 
contemplaba los bellos jardines, los 
exfiensos bosques todo aquello que 
era s u y o . . - , pero no; no era sayo, la 
ligaba un juramento, y p e r m a n e c í a 
como siempre, siendo V e r ó n i c a de 
ü u t h y . E s t e pensamiento e s p o l e ó en 
conciencia. 
Entonces recordó qae d e b í a quemar 
el testamento, como le había recomen-
dado lady Brandon tantas veces. Ni 
a a ü quiso leerlo, ¿Para quéf L o único 
qoe c o n s e g u i r í a seria acrecentar sa 
pena y aminorar ei valor del s a c r i -
ficio. 
E s t o no obstante^oo pudo resistir á 
la t e n t a c i ó n de pasar eos ojos sobre el 
sobre, escrito de mano de uo padre. 
L e y ó : 
—Testamento y ú l t ima voluntad de 
sir Jasper Brandon, baróo de fíansí-
vcod,eto. 
B e s ó a q a e l l a s ¡ ( o e s s y un torrente 
de l á g r i m a s b a ñ ó sos p á l i d a s me-
jillas. 
Laego se d e c i d i ó . ¿Cómo iba á deá-
troir aqaet dooamentot 
L a cosa hubiera sido may fáci l ei los 
documentos bebiesen sido de papel co-
mún, pero se trataba de on pergamino 
may faerte, y V e r ó n i c a q a e r í a d e s t r u i r 
heeta el ú l t i m o vestigio. 
E r a entonces por Junio, y en aque-
llos d ía s demasiado calurosos, no ac 
condado de Stamford por solicitar sas 
sufragios en Cec i l , r e spondió caluro-
samente al llamamiento del noble can-
didato. E l d ía de su nombramiento 
fué la primera fech»- notable de la vida 
del joyeo iord. d ía de en oaea-
miento fué ia seganda» 
Acababa de cumplir lord Oeoil los 
veinticuatro a ñ o s , y sus padres, m á s 
ambiciosos que é l mismo, le i n d u c í a n 
á que hiciera uu ''casamiento rico", al 
euaf podía aspirar; pero el joven dipu-
tado se n e g ó á seguir los ooueejos de 
los suyos. Amaba á la hija del barón 
de Aldersoo, an.tigao ja^z de repu-
tac ión escelente, pero de mediana for-
tuna. Haciendo caso omiso de las re-
flexiouea de su parentela, se c a s ó en 
1837 con la mujer amada, pero a la 
cual ee negaron por muoho tiempo en 
Bart t í e id á reconocer coma de la fami-
lia. Keducido por voluntad paterna á 
una p e q u e ñ a pens ión , iord Koberto Ce-
cil afrontó el porvenir con serenidad y 
se puso valerosameute á escribir para 
vivir, ó al menos, paia acreceotaf sus 
insefioientes ingresos. E ! Timen, el 
Momirg (Jhronide y el tiaturday Kevieic 
hau ¡)uL)iioado sus numerosos ár t i ca -
loe. D e j ó la pluma el 14 de junio de 
18G5, cuando fal lec ió inopinadamente 
su hermano mayor, A partir de este 
momento, lord Koberto Ceci l tomó el 
nombre de lord Cramborae y fué indi-
viduo de la Cámara de los lores. 
A e í como la v í d s privada de lord 
Kosebery es muy conocida, la de lord 
Salisbury permanece oculta á todas 
las miradas. Dif íc i l ea definir el carác-
ter del presidente del Consejo. E s mas 
nebu'oso que su pol í t ica. De notorie-
dad universal es e! í íoiaipmo', de lord 
Salisbury. E a efecto, se citan palabras 
sayas, de que no hubiera renegado el 
"decano Swift". Fot- ejemplo el cum-
plido que di í g i ó a M. M^xim, el in-
ventor <ie la eó iebre »metra l ladora , es 
uoo de ios más s é ñ ü l a d o s del género: 
"¡A cuantos valientes há arrancado 
usr.ed de ia muerte, da lá muerta 
aaturaU*' 
Otros, entra muchos, revelan an hu-
morista listo y espiritua!, uomo el epi-
grama que le sug ir ió ea otro tiempo su 
odio a! tabaco, cuando ua fui-aador se 
a trev ió á decir en eu su preseaoia: 
"¡Aquí huela á q u e a m d ü ! " " ¡ é . h , sí!, 
coutescó lord Salitibury, hueie muy 
ra»l el tabaco quemadoi;. Pero, á tra-
véá de! burioa, y a amable, ya feroz, se 
trasluce á ye ea en lord Sai isbary aa 
ser s e n t í m e a t a l y euaoeptibie de enter-
n e c i m i e n t ó Macho se ha hablado de la 
lagrima qne s u r c ó su rostro cierto o í a 
que lord Kosebery, pronunciando ea 
la C á m a r a de los lores el elogio fúue-
bre do Gladstone, e s p ' i c ó que é s t e ha-
bía dirigido en su lecho de muerte aua 
esquela de p é s a m e á U d y ü a i h b u r y , 
coa motivo de na accidente acaecido 
recientemeute al leader del partido 
tory, s a irrecoaciluble enemigo. 
Más que conservador ea el terreno 
pol í t ico , lord Salisbury es revolucio-
nario ea lo qae se refiere á la ciencia. 
Sabido es que el ''nuevo Idolo** no 
cuenta con admirador m á s lervionte, 
ni adepto m á s entusiasta. E l castillo 
de Haríf ío ld contiene ea ea recinto la-
boratorios, ea loa cuales el ilustre lea-
der tory se entrega con pas ión a eepe-
rimencoa sutiles y atrevidos. Lord S-i-
lisbury fué nao de los primeros en pre-
gonar i a ap i i eac ióa de b* eiectrioidad 
á las necesidades da la vida domést i -
ca. F o r ealo HarMíiald e s t á coavertido 
actualmente en a a V'jrda^ero palacio 
de la electricidad, y por esto el presi-
dente del Consejo preaere esta man-
s ión á las otras tros propiedades, en 
las que permanece poco tiempo; W a l -
mer C»vStie (I£ent) , Mano? flouse 
(Urambrone DorseJ) y ia Bas t ida en 
Beauliao (Franc ia ) . 
A l casarse ea otro ea otro tiempo 
contra la voluntad d e s ú s p a i r a s , lord 
Sa l i sbarv se r e s i g n ó á aua existeaoia 
dif íci l . E l mateimonjo Sai i sbary es-
taba tan bien anido oomo lo fué el 
matrimonio Gladstone. A p r e s u r é m o -
nos á a ñ a d i r que, al casarse s e g ú n los 
impulsos de aa oorazoo, hizo un üál-
culo fexcelente- Feiaonalmente, lady 
Sal isbury no v ió coa buenos ojos em-
prender á en marido la carrera polít i-
ca. "Hubierapreferido que se hiciera 
graogero", d e c í a á sus amigan; pero 
no t r a t ó nunca de eatorpec*sr uua vo-
cac ión tan dboidida. Por otra parte, 
respecto á loa d e m á s asuntos, el pre-
sidenta del Consejo y lady Sallabury 
pensaban del mismo modo. S e n t í a n 
ei mismo horror por el couvenoionalia-
mo y por la "pose". E r a legendaria 
ea Londres sa animad vers ión por los 
bailes y las grandes reuniones. 
ANOCHECIENDO 
{Vd E l Liberal de Barcelona:) 
E n la calurosa tarde de Agosto la 
ciudad sigae su movimiento, y el bu-
llicioso ir y venir de v e h í c u l o s sin 
cuento aturde al t r a n s e ú n t e que a t r a -
viesa las aglomeradas caliea sin espe-
ranza de refrigerio. E l sol juega"al 
escondite entre nubes plomizas v se-
paradas, enviando á la t ierra una son-
risa que abrasa, á pesar de sus inter-
mitencias. 
Dir i jo mis pasos hacia esa m^ntaQa 
siniestra y para mí desconocida, que 
se llama Moutjuich. P o r entre nube 
de polvo n e g r í s i m o , que acumula ia 
industria, escarpada cuesta, donde una 
carretera mediana arranca del plano 
de Barcelona hasta el fuerte. 
A l l í empieza la penosa a s c e n s i ó n , en 
busca de sombra y frescura, por a q u é l 
de piedra areua; crece la maleza en 
profusión y cuelga la zarzamora de loa 
bordes del áspero camino; no paredón 
aquí; m á s lejos, uua empalizada; des-
pués , peqaeBos oasis de romero y j a -
ramago; arbustos en miniatura cu-
biertos de menuda floreailla, y entre 
las oaSas planteles de verdura en oaa-
draditos de terreno cercado. Pero el 
panorama se modifica s e g ú a se g A n a 
en desnivel; empieza á verse uu bus-
que de más t i l e s en el puerto; luego, la 
gran ciudad, qaa se extienda desde ei 
Tibidabo hasta el B a s ó s , aparece enor-
me y tranquila. L a distancia va ate-
nuando poco á poco loa ruidos de la 
activa metrópol i . No se oye m á s que 
un disparo de cuando en oaaado: son 
ios ejercicios de tiro. 
Más arriba se contempla el mar; su 
iumeasa suparfioia tieaa el aspecto de 
una gran plaasha de acero ó de a a l a -
ga da plomo esfcaíUate: a i uua « la , a i 
la brisa más leve oadula sus aguas, 
y, ea l a quietad del cielo y de la hora, 
tiene uaa oalma d*) maerte. 
L a s embaroaoioues son m a n c á i s ne-
gras i a m ó v i i e s ; la draga un oasaote 
inúti l ; el yaoht aqaal taa b!aaoo, ua 
barquito de juguete. R4pid±maat9 
cae el día: loa nubarrones obscuros se 
destacan del cielo gris claro; mezalán-
se coa espesas columaas bamo qne 
arroja la respír-jelóa da fábr icas ; 
wmo ua velo tr i s t í s imo dasciendea so. 
bre los campanarios y los altos edifi-
cios; p iérdese V a ü v i d r e r a ea la pe-
numbra, que nos iav ¿da paaa á paco, 
y esfu-aa loa coatoruas y los duros 
á n g u l o s que h e r u m e a b i a la visca de 
pájaros y' la altura. 
E n la eú^pide el castillo silenoioao, 
y sobre el foudo del hariaoate coafuso, 
la silueta del oentiaels, cayo traja a i 
se destaca ni se percibe. 
Y apartando la vista de la escolle-
ra que aprisiona ua taato el mar libre, 
se ve la ciudad casi negra, color da. 
polvo, en ese c r e p ú í o u l o e x t r a ñ a , y se 
me antoja aa extensa cemaatar ío . Soa 
sus csalles auah»s g a l e r í a s , doade las 
negruzcas ventanas e s t á n al ineadas 
como niohop; loa árbo les de las paseos 
y plazas semejan loseipreses y sauces 
del campo santo, coa las plazoletas 
melanaól ioas que ostentan loa mauso-
leos da laja, y aquella luoaaita lejana, 
lámpara solitaria que a lumbra uaa de 
t a n ^ i sepulturas: y ea encienden 
otras, nsucha í ; alganaa muy br i l lan-
íes : ooa loa blaadoaes deg^la; yaqua-
lia ú l t ima morada de tantas sa ilumi-
aa ea la tarde morteoiaa, como si í a e -
ae un d ía de difuntos: la caridad oaui-
oienta roba sus resplandores á la luz 
qae, como la de los muertos, no tie^ 
nea nimba, y la sombra y humareda 
que se cicraa sobre'ella parece el o'ais-
porroteo da los cirios. 
N i ua raido que turba aquel reposo, 
ni ua raurmutlo, ni un eco que cuente 
los millares de vidaa que palpitan ahí 
abajo E s e cuadro tiene algo de 
v i s ión que ma turba como a n a pesadi-
lla. ¿Por q u é hace la vida el gesto de la 
muerte, por q u é resiste s a aspecto y 
tiene dejos de s a ñ l o ! 
Aquellos pasoa llegaa de la oarrete-
ra ; eoa los centinelas que se dispersan 
por la üoaa po iómiea a l l legar la no-
ohe. Anuque é s t a ea obscura, ooa ella 
viene a a poco de a l e g r í a . Mieatras 
los ed iüo los , laa torrea y loa montea se 
funden ea ana sola 038», aegra y l iaa, 
el faro colora el puerto coa sus c i m -
biantes. L a a luces sobre el mar pro-
yeotaa larga estela fosforeoente, y las 
de la c iadad tomao oálidoa toaas, con-
v i r t i é a d o s e el « a m p o saato ea a a bos-
que ilamiaado á g i o m o . 
Bajemos la polvorienta carretera; 
en silencio nos aceroamoa al bullicio; 
en la p o e s í a de la hora y el sitio se 
a lza ana voz fresca, que canta: 
"Llevaba el e s p a r í e r i t o 
seis c a b a l l o s e D l a t a d o a . . . . " 
Y vibra el acento ooa la e l e g í a to-
rera; parece sacudir la m o n t a ñ a y nos 
conmueve. L a lana, oculta hasta en-
tonces, asoma c e ñ a d a entre el ce la je . . 
CONDESA D E L OASTELLÁ, 
LO m COSIA EL É. 
HáCE CCATEO MIL ¿SOS 
No se trata de hechos imaginarios, 
ni de f a n t a s í a s c ient í f icas , que así como 
hay medios seguros y positivos de de-
terminar l a compos ic ión q u í m i c a de loa 
astros por medio del espeotroscopio á 
t r a v é s del espacio, hay t a m b i é n prooa-
dimientoa, no menos exactos, para ave-
riguar otras Cosas muy extraordinaiia54 
por medio del microscopio, á travóa del 
tiempo. 
L a pa leonto log ía , estudiando laa ar-
mas é instrumentas d o m é s t i c o s que han 
podido encoatrarae perteaeaieatea al 
hombre prehis tór ica , ha obtenido algo-
nos'dataa acerca de la vida de aquellos 
remotos antecesores nuestros; pero el 
mioroaoopío es el que da noticias más 
preciaaa acerca de la a ü m e a t s o i ó a ha 
mana en aquellos tiempos en que a ú o 
no ae conoc ía el nao de los metales. V a -
ya un ejemplo. 
Na haca muaha e n c o n t r ó s e na d e p ó 
sita de huesea humanoa mezcladas coa 
otroa de an ímalas y con alfjunoa ias-
trumerntos de pedernal. E l coajuato, 
por todoa los caracteres, probabi que 
el d e p ó s i t a proced ía de loa primeros 
perlados de la E lad de Piedra . E n t r e 
loa reatas ha manos h a b í a ana calavera 
bastante biea conservada y que p o s e í a 
casi todoa los dientes correspondí entes. 
Se le ocurrió á on miorógrafo hacer 
examen detenido de esta d e o t a l o r a , y 
obtuvo resultados may curiosos ó in-
teresan tea. 
E a primer lugar el caballero de la 
Bdad de Piedra á quien las m a n d í b u -
las estudiadas p e r t e n e c í a n , no c o n o c í a 
iadudablemeate el asa del cepillo, ni 
de polvos deatríf iooa. S u s dientes, es-
pecialmente los ioferiorea, estaban casi 
enteramente cubiertos de cá lcu ioa sa-
l ívarea ó tár taro dental. 
E s t e tár taro procede de las salea de 
eal ea s a a p e a s i ó a ea la s a l i v a y qae se 
vaa depositando do oa modo leato y 
gcadaal formaado ooaereoioaaa aama--
meuta duras, completamaata iaaola-
bles ea el jugo alcalino sal ivar. A p r i -
siouadaa ea laa a m a s do estaa coaare-
ciouea seencueatraa siempre p a r t í c u l a s 
de loa alimeatos, par t í cu las que van 
quedando all í retenidas á diario y que 
aa pueden conservar casi indefinida-
mente en medio de ia masa donde que-
dan incrustadas. 
E n el caso de que se trata, el m i o r ó -
grafo no tuvo, pnea, m á s que raspar 
laa concreciones calizaa, depasitadas 
sobre loa dientes, reunir el polvo en 
uaa copita y tratarlo por á c i d o clorhí-
drico muy diluido. L s s concreciones 
calizas se disolvieroD, quedando inso-
lublea, sueltaa y í o r m a n d o n a sedimen-
to, las par t í cu laa alimeaticias que es-
taban aprisionadas ea la masa cal iza: 
Decantado el l í q u i d o á c i d o y lavado el 
sedimento ooa agua, se prooedió ea se-
guida a examinarlo gota á gota coa el 
microscopio, empleando na objetivo de 
mav pooo aumento. 
V i ó s e de este modo que l a mayor 
parte del aedimeato estaba formado de 
p a r t í c u l a s amorfas que, ea a a priaci-
pio, ao se pudieroa caracterizar. I n -
terpuetítos ae hallaban numerosos g r á -
nalos do naturaleza s i l í cea . P o r c i ó n 
de eatoa gránuloa proced ían induda 
blemente de la eros ión de los molarea, 
ouyaa coronas, estaban desgastadas en 
grado muy considerable; pero otroa de 
dichos gránuloa , examinados oon la luz 
polarizada, resaltaron ser de cuaríjita.. 
L a e x p l i c a c i ó n m á s natural respecto á 
su prooedeooia, ea que ir ían revueltos 
coa la masa de granos de triga ó maíz 
empleados como alimento y molidos ó 
machacados previamente en a l g ú n tos-
co mortero de cnaroito. 
Prosiguiende el exameo, entre ios 
primeros restos o r g á n i c o s eaooatrados, 
h a l l ó s e la puata de ah dieata partene-
cieate á a a pez; d e a p a ó a c é l u l a s ovalee 
y c ó r n e a s de algunas especies de fra-
t á s , algo parecidas á las que formaa el 
eodocarpio apergaminado de laa man-
sanas; laego, porciones de la corteza de 
loa granos da cereales, vasos a s p í r a l e s 
procedeatea de a l g ú n tegido vegetal , 
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e n c e n d í a faegoea laa habitaciones, oo 
mo era may natural. 
Hubiera podido echar aquellos do-
cr.mentoe en el hogar de la cocina,pe-
ro t e n í a que hacetto delante de los cria-
dos, y esto hubiera despertado sospe-
chas de cualquier g é n e r o . 
E l único medio que la quedaba era 
hacer encender fuego en ia chimenea 
de sa gabinete. 
Llamó,,: pues, á sa camarera C l a r a 
Mortoo, una l inda muchacha qae sir 
Jasper h a b í a puesto á soa inmediatas 
ó r d e n e s . 
O c u l t ó coidadosamente loa pllegoay 
ordenó á la camarera que encendiese 
luego eo la chimenea. 
- — ¿ F n ^ g o ? — r e p i t i ó C l a r a Morton1?— 
jQoiere V. fuego abora, Misa? 
— S í — d i j o V e r ó n i c a . 
— P e r o . . . . ¡si hace c a l o r ! — o b j e t ó l a 
muchacha ¿No sea que la prueba á 
V . mal, Misfe! 
— Bien pero yo tengo frío. 
C l a r a , al fijarse un tanto sorprendi-
da, en V e r ó n i c a , v i ó que s a cuerpo se 
e x t r e m e c í a , como ei en real idad é s t n -
vieee bajo la infiaenoia de an intenso 
f t í o . 
A a n cuando todo equelio la parec ió 
muy e x t r a ñ e , se preparó á obedecer, 
diciendo entre s í que alguna razón de-
b ía de existir para explicar aquella 
a n o m a l í a . E l fuego no quer ía prender. 
Tres ó cuatro v^oes se a p o y ó y otras 
tantas tnvo V e r ó n i c a qae l lamar nue-
vamente á la camarera, 
— ¿ Q c ó peiiSamieato s e r á el sayo?— 
decíi* par?» s í .—¿Por q u é esta obstina 
e i ó a ea tener fuego? A q u í existe a l g ú n 
misterio que no puedo explicarme. 
Por ú l t i m o , el fuego a r d i ó lentamen-
te; V e r ó n i c a cerró la puerta y s a c ó los 
pliegos del bolsillo. E s t u v o contem-
p l á n d o l o s un momento antea de entre-
garlos á laa llamas. 
Parec ió l e que dentro de aquel pliego 
palpitaba algo de sí misma. ¡ F o r t u o a , 
honores, pos ic ión , todo eatoiba á pere-
cer con aquel trozo de pergamino! ¡Y 
p o d í a e l l» deatruirlo! ¿ P o d í a , por con-
veniencias sociales, destruirse todo an 
porvenir gloriosa? 
— ¡Sil—dijo, —Debo hacerlo sino 
por c o n v i c c i ó n , por generasidad. ¡Yo 
oonaumo el sacrificio, pero Dios me 
miral ¡As í lo piden la felicidad de mi 
hermana y la memoria honrada de mi 
padre! Qaemo mi porvenir, pero gano 
el aplauso de mi conciencia y laa ben-
diciones del cielo. 
Entonces rompió el testamento en 
pedazos y los fué arrojando al fuego. 
E l gabinete se l lenó de humo espeso. . 
E a este momento llamaron á la puerta. 
— ¿ Q u i e n ? - p r e g u n t ó V e r ó n i c a . 
—Soy yo, Mise V e r ó n i c a — d i j o des-
de fuera C l a r a Morton. 
V e r ó n i c a abrió ia puerta, y la cama-
rera pene tró en el gabinete admirando 
la palidez de so ama. 
— Q u e r í a preguntarla ei deseaba el 
té , Mías—dijo—ó cualquier otra cosa. 
—No—dijo V e r ó n i c a — G r a c i a s . 
unos eórpulos rejisaa, muy retrangibles 
de naturaleza deaconooida para el cb-
servador, y en fia, multitud de granu-
los de forma oval muy parecidos á los 
da las f écu las patatas, pero que no pre-
sentaban la cruz negra c a r a c t e r í s t i c a 
al examinarlos con la luz poralizada. 
Investigaciones m á s prolijas dieron 
á conocer la existencia de un trocito, 
muy plano, de car t í l ago y de cayos bor-
des se destacaban ó d e s p r e n d í a n los 
g r á n u l o s ovales que parec ían de fécula . 
Esto? , pues, proced ían de la dasagre-
g a c i ó a de tales c a r t í l a g o s . • 
U n a e las i f loacióa m e t ó d i c a y el es-
tudio minucioso de todas laa part ícu-
lasfas í determinadas demuestran que 
entre los elementos utilizados por el 
hombre prehis tór ico , hab ía , puea, sna-
t a a c í a s animales, frutas, ra íces vegeta-
les y grauoa de cereales. No se adver-
t ía en ninguno de estos alimentos se-
ñ a l e s de preparac ión en que hubiera 
intervenido el faego; tuvieron, pues, 
que comerse crudos, sin preparatcióa 
cnl inraf i^4"_5jB|p^^ - ^ . 
Y v é a s e c ó m o por medio del mioroe-
copio puede averiguarse lo que an hom-
bre m a s t i c ó hace cuatro ó claco mil 
años , a l lá en los primeros per íodos de 
la E d a d de Piedra. , 
V . V B E A . 
L o s perspicaces ojos de la Morton 
se h a b í a n fijado en el humo de la chi-
menea, pero ae abtnvo da hacer co-
mentario alguno. 
Sa l ió , para volver al poco rato. 
— S e ñ o r i t a — e x c l a m ó a i entrar,— 
D e s e a r í a que fuese usted al gabinete 
de lady Brandoa, hace y a macho ra -
to que tiene ia puerta cerrada y no 
responde a mis llamamientos. ¡Temo 
qoe le haya ocurrido algo. 
V e r ó n i c a , ein perder tiempo, corr ió 
al cuarto de lady Brandon, dejando á 
C l a r a Norton eola en ea gabinete. 
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— ¡ P o i qué ha dicho asted eso C l a -
ra?—dijo V e r ó n i c a diez minutos des-
pués cuando v o l v i ó á su gabinete.— 
Lady Brandon dice qae no ha dormi-
do y que nadie ba llamado á sa coar-
to. 
— ¿ E s posible, Miss?—dijo la cama-
rera con aparente sorpresa. 
— S í . . e s posible, 
C laraa f i ro ió eotonoesqae indudable-
mente la señora d o r m í a , pues el la, en 
efecto, la había llamado. V e r ó n i c a ob-
servó que e! rostro de la muchacha es-
taba encendido y que h a b í a en ena 
ójoa cierta e x p r e s i ó n i n s ó l i t a , pero lo 
atribuyo el calor del d ía , 
L a muchacha ee fué, no ein antes 
expresar con aa sin fia de aspavientos, 
el miedo que la h a b í a oaasado el silen-
cio de lady Branden, y d e s p u é s da 
haber contado la historia de u s a seño-
E L R E N O V A D O R 
de Aottmio Diaz Gómez 
ea el remedio eanto y único en el marido 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuybs ataques de opresión de pecho y toa 
pertinaz terminan al cuarto de hora, coa 
ias primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y xaqaí-
tismo de los niños. 
^.quí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Diaz Gón^ez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Eüopedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D. Careus. 
Aguacate 2 2 , Habana. 
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GBAN F A B R I C A 
de Tabacos, C igar ros f 
P A Q U E T E S D E P I O A D Ü S A 
de la 
V i a d a de Masusl Qamacho é Hijo* ¿ 
S a n t a C l a r a 7» H A B A N A 
« 1€00 
D E — 
OPERACIONES DEN T¿LES 
Dentista y Sédico-Cir üjaiio 
7̂ . 
Se pni^íican todas las ope-
raciones do la boca utilisando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aua para las per-
donas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras ¿e Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige l imitar los antiguos 
honorarios, y el Dr. Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales, 
Todos los días de 8 á 4. 
e$(|ui&a á San Eafael 
28 Ag 
P R O P I E T A R I O S 
iQote.-eo emplear bien ta dinero?—Vialíen la f í -
brloa de mesaicos b'.dránlicce L A VISSKUI ANA, 
en Sfioneerrate 4 y 6, donde euco&tiar&D vs gran 
snrüdo de losetas de mosaico y de cemento Pott-
]and, propiae para petio», «cera e zagnaueí. 
Piesics ein comptíten.cia, 
tió7« 8a-16 
ra, á qaien conoc ió , l a cual mar ió de 
peoa a los pocos d í a s del fa l l eo imíeato 
de sa marido. VerÓDioa ee a d m i r ó de 
t a m a ñ a locuacidad, pues C l a r a hasta 
entonces se h a b í a mostrado may reser* 
vada y dóci l . 
E n cnanto se q u e d ó sola, V e r ó n i c a 
recapac i tó sobre BU s i t a a o i ó o ; pero na 
q a í s o pensar m á s en lo hecho, y olvi* 
darlo todo. E l l a era V e r ó n i c a d e O y n -
tha; eso había sido y eso ser ía . Quiso 
cerciorarse é in specc ionó las cenizas 
del hogar; todo estaba consumido» 
AHÍ no quedaba nada. 
Los papeles qoe acreditaban su na* 
cimiento, los g u a r d ó , pues estos no 
p o d í a n perjadrear nadie. Luego s u b i ó 
a las habitaciones de lady B r a n d o a . 
— ¡ E s t á hecho!—dijo e c h á n d o l a loa 
brazos a l cuello.—Todo se o o n s n m i ó 
en el fuego. L e hablo de esto por ÜI-; 
tima vez y para que tenga la seguri- ] 
dad de qne las cosas han pasudo d e l : 
modo que la digo. 
L a d y Branden abrazó llorando á la 
joven y la l lamó santa, tres veces san-
ta, pues con su n o b l & a c c i ó n h a b í a l e 
costado a Cata l ina y a ella, algo peor 
que l a amargara de la misma maerte. 
— P e r m í t e m e , V e r ó n i c a — d i j o luego 
- q u e me ooape ua poco de ta porve-
nir, T o poseo dos mil l ibras de renta 
de mi peculio partí calar y quiero com-
partirlas contigo, j 
Desde aquel momento y a no se vol- ' 
v ió á hablar de aquello entre las dos . 
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V I D A H A B A N E R A 
A y e v 
D c m i n g o animado. 
Todas las Gestas y todos los e?peo 
t á c a l o s , á despecho de los amagos de 
l iavia , estavieroa por igaal ooocacci-
dos. 
A l desaf ío del ¿Tabana y San F r a n -
eisco a o a d i ó QG püül ioo iomeaso, y ea 
las carreras del (Juba Jockey Olub veía-
se tina sociedad selecta y brillaate. 
E l motch faé reñ id í s imo . 
A los doce inningi, s ía oiagana ca-
rrera en los soores, las oabes hioieroo 
tabla la contienda. 
L a s carreras han sido ioaagaradas 
bajo los aospioios m á s lisonjeros. 
G r a n coDoarrenoia y gran laoimieD-
té. ¿Qaé más para seaalar oaa victo-
ria? 
Bl programa se o a m p l i ó en sa tota-
lidad, alcanzando los premios ofrecidos 
loe caballos siguientes: 
¡Í4i-aík>- 0 ntes .4^-0^, as carreras de « a b a i f o s d e paso. 
Charlton, de Mr. Ostertag, en Us de 
Oentlemen Riders. 
Carolina, de Antonio Méndez , en las 
de Jockey8. 
Ma'ggie, de Migael NaOo, ea las de 
Jock y i con caballos de todas clases. 
Y Trueno, de J . L . F e r n á n d e z , en la 
guerra final. 
Los starter» y jaeces, camplierao to-
doB á maravil la. 
ü n detalle digno de nota: en la coar-
ta carrera la Apaesta-MGtaa psg6 por 
cada peso, siete pesos treiota centa. 
vos. 
A on señor qae h a b í a hecho ana 
opnesta de cincaenta pesos se le abo 
carón , con esta proporción, trescientos 
BesenticiDCo pesos. 
E l resaltado de las primeras carre 
ras ha decidido en ao d ía la eaerte de 
la temporada., 
B l m á s elegante de loa e s p e o t á o a ' o s 
de «poKí, el qae tiene ea toda pobla-
c ión civil izada el favor y la s i m p a t í a 
de sa m á s calta sociedad, parece lla-
mado á implantarse eo ü iban a 
merced al eotasiasta, desinteresado y 
tenas esfaerzo d é l o s die.tingoidos oa-
balleros qae compoaen el Cuba Jockey 
Club. 
Otras fiestas qae estavieroa ayer 
oonoarridas faeron el oonoierto de 
Paol i y la m a t l n é e del Oonservatorio 
d e M ó a i c a y Deo iamao ióu . 
E s t a ú l t ima, br i l lant í s ima. 
Dicho sea en honor del geñar P e y r e -
llade y de loa alamoos todos de tan 
prestigioso centro de e d a o a c í ó a artls 
tica. 
Por la noche rsftoareció ea noestro 
Central Fnrk la BüDda Mnnicipa!, por 
vez primera d e s p u é s de eo viaje á 
Bdffalo. 
L a Banda ha hecho notorios ade-
lantos. 
Esto es indiacat íb le , aaaqae haya 
ooienes por pas ión ó por sistema ee 
oomplazoso ea atacarla. 
L a f i e s ta a s t u r i a n a . 
Antes qae nada, a a largo aplauso á 
la Beneficencia A s t a n a n a , 
? S a fiesta de aooche es ana oaeva 
pág ina da honor ea la historia de la 
prés t ig ioaa asoo iac ióo qae año trás 
año , con perseverante ded icac ión y 
entasiasmo iodeoible. prod'gi al asta-
riaoo d^val ido y enfermo IOÍ a o x i ü u s 
de no padre. 
Tacón presentaba na hermoso as-
peóte dorante las horas del eepec-
t á c a l o . 
í8El palco preeideocial estaba onapa-
do por la Directiva del (Jtntro Asturia-
no y los dos de c a d » lado por las tíeo 
cienes de Beneficencia, latereses M». 
teriales, Instrncoión y Reoreo y Ador-
no, luciendo tojos vistosas o o l g í d a -
ras. 
L a oonoorrenoía era oamerosa, ex 
Cf poioaeilmente na raeros», sotiresa-
l í e n d o en las priampalea local id sd^s 
del teatr > la presencia de b&iUs 6 io 
teresantas dBmrss. 
Bl señor Oóoeal de E s p a ñ a oonpabA 
no palco de p 'tea. 
También asi tía á la faoo ión , desde 
un gri l lé , el Alo dde de la Habito-*. 
E l e s p e o t á c a o d t j ó á todos «jatisfrt 
obo. 
L a C o m p a ñ í a de Albisa se condajo 
como ella sabe haoario siempre en 1» 
in terpre tac ión de ¡Bo la 30!, L a Rev i 
tosa y L a Ohavala, eareaelas estas dos 
ú l t imas qae por machas representa-
ciones qae aloanoea son siempre de! 
agrado del eepeetador. 
L a E s t o d i a n t í o a E s p a ñ o l a y la B m 
da Bsp&ña, s a l a d a ü a s al presentarse 
en escena con ona sa lva de ap láneos , 
hicieron las delicias dt! inmenso aa 
ditorio ejeootandn,-la prinaera, la 5e-
renata Aíomcíi de'Blaeco, y laseganda, 
el siempre celebrado Potpoorri de ai 
res nacionales. 
Los versos en bable de Carlos OlaBo, 
E i fin de Xoaou, los reci tó Regioo L ó -
pez con nataralidad y gracejo. 
E r a la ona de la noohe oauodo ten ía 
término la brillante ti-sta. 
P r ó l o g o de é s t a fué. por la m * ñ a a 8 , 
el almner^o qae tuvo lagar en el Hotel 
Telégrafo. 
E n neo de los departamentos del 
elegante hotel e<»t»ba paesta la mesav 
y haelga de' ir con el gasto y distin-
ción con qae es tar ía servida trat&ndo 
ee de ana casa, como la de la amabil í -
eima señora Pi la- Somohano, qae ha 
paesto á tan elevada altara sa crédito 
y Hombradía, 
L a s flores, machas y may bellas flo-
res, con ea poesía inacabable, decora-
ban la amplia mesa donde hab ían to-
mado asiento, con miembros prominen-
tes del Cintro Aatv ano y de la s im-
pát ica Sociednri beneficiada, varios 
dietingnicio c o m p a ñ e r o s de la prensa, 
entre el'cs Valdivia , el mny qnerido 
Eostin, á qaieo hac ía c o m p a ñ í a el á s -
ter u comparable Jfancho Alvarez, alma 
de la Beneficencia Astnriana, teniendo 
por vecino á D. Joan O r z o , el glorioso 
vencedor del extraordinario niño aje-
drecista Raúl Oapablanoa. 
E l almaerzo faé animado. 
Buenos platos, vinos esqaiaitoa y 
una cordialidad deliciosa. 
P r ó x i m a m e n t e conola ir ía á las dos 
de la tarde, hora eo qae machos de los 
presentes se d i s p o n í a n á oonoarrir á la 
gran serenata qae preced ió á la br i -
llante é inolvidable fiesta de T»3óa , 
E N R I Q U E FONTANILLS 
A L C O M E R C I O 
Se renden 7&porsi de hélice j raed». lafomMir 
loiieEoret Bouiioa rC5ffl¡>iñÍ4i Claakegoi. 
C U . im f 8-8A. 
NOCHES TEATRALES 
B t e t v i n a y B a c h i l t e r 
No hay qae hablar da las obras re-
presentadas eo la oosbe de! viernes 
y repetidas el s á ü a d o y domingo. ¡Oté, 
Sevilla! as de las más endebles zarzueias 
qae ha dado á ía es jeaa J a U á a Kome» , 
y solo paede salvarse y rnoofar teoieo 
do baenos io t érpre te s ; L a M&rchA de 
Cádiz, aaaqae graoiodís im» y bieo es-
crita, ee ha visco aqal por oeoteaares 
de veoes. Da a a a y otra ha hablado 
coando se estreoaroo. 4 A q a ó se deb ió , 
paes, lo excjepoiooai da ia ooooarrenoia 
de estas noches ea el popalac teatro? 
Poes'sencillamente, á q a e re^pareoíaa 
ec é!, tras seis a ñ o s de aa^eooia, dos 
artistas qae haa sido n iños mimados 
de este públ ico , qae 00 loé o l v i d ó y los 
deseaba oomo lo qae soo, como cosa 
b n e n j i ^ . ^ ^ ^ - ^ ^ ^ — - -
Y así se lo d e m o s t r ó I» coocofreoola 
al aparecer socesivameote eo la escena, 
el.viernes, Btelvina K o d r í g a e z y E iaar 
do Mart ínez Bachil ler. ¡Qaó o v a c i ó n 
la qae obtuvo la sin igaal o*racter ís t i -
cal ¡qué aplaasoa los qae se tribataron 
á Bachiller! ü o a y otro no padieroa 
sustraerse á la e m o c i ó n qae los embar-
gaba, y así lo demostraron á loa qae 
ao se cansaban de aplaodirios. 
E l trabajo de Btelvina en lás dos 
obras faé digno de sa reoombre, Graoio-
s í s i m a e n la doña Remedios de ¿Olé, Se 
cilla!, en la Fi lo da L i Marcha de (Jáctiz 
hizo una verdadera creac ión . Las oar-
cajadas ee s u c e d í a n en los espectadores 
como se soceden las olas eo el mar. D e 
seguro que el m á s hipoooudriaoo qae 
haya estado cualquiera da estas noches 
ea Albisa sa l ió carado de eos tristezas. 
Bachil ler ha probado qaa por 61 ui 
pasan a ñ o s , ni se impone e! cautmocio. 
Interpretó el i n g l é s de ¡Ole, Sttnilla! 
coa tal gracia y o o r r e o c i ó j , que el pú 
blíoo, sa amigo de sierapre, no c e s ó de 
aplaudirlo. E a ooa oreaoióa felicísi-
ma la saya , y oomo la creac ión , el Oxlto. 
i Y Ooucha Martínez? ¡3a necesita to-
,da su gracia, todo su talento, toda ta 
!?al que posee, p^ra entusiasmar y ha-
oer de ese papel í u s i g n i l i c a o t e . uno de 
los mejoree de la obra. V i é a d o l a , me 
recordaba á ia s i m p á t i c a Domas, del 
readriieño teatro de L a r a , eo la cr iada 
de MI Futió de los hermanos Qaiotero. 
L a iú t erpre tac ióa de L a Marcha de 
Cádiz, miignífica por psrte de todos, 
sobresaliente por la de Ete lv iaa , tuvo 
otra D^vedad: la presentac ión de D a v a l 
en el 'LVodorioo. E l s i m p á t i c o bítrito-
ao cómico estovo iucomeosarable de 
gracia, y borró todos los recuerdos, el 
de Piqoer í o c l a s i v e , con aa manera de 
hacer el donoso papel del aprendiz de 
dolcero. E l doo de los patos, eo que 
estovo tan salerosa como siempre Lola 
López, fué repetido entre aplausos y 
aclamaciones. 
EDSTAQnvo Of tRBILLO. 
üé úi í j e t o (le la Haíiaoa. 
T B a O E R A P A R T I D A 
de la ssrie Capablanca. entra ésid y £ D -
r.qaa Corzo-
AV liRTUüA BOV LÓPEZ 
¡Septiembre 21 
L a 3* partida de la eesie C a p a b l a n -
ca tuvo efecto la oocbe del sobado, 
contra el Sr . E a r i q a a Uorzo oomo se 
bahía anunciado. 
E l resaltado igaal al de las anterio-
res, el vencedor? Capablaaoa, ¡,1a cau-
sa? que Corzo hizo uoa jugada débi l , 
Ití 21% que oompromat ió la partida, y 
ooa el n iño R i a l 00 ea poede salir 
Pian d e s p u é s que se compromete la 
partida, & la 39! Jagada ee riadio üuc« 
¿o d e s p u é s de habar empleado eu h a -
uerlas 55 mioutos, mieutraa que Capa* 
tMaücaaólo se entretuvo 10 m i ü a t o s . 
P A R Í L O S mm% 
89 ooa han ooaolaidoet arroz, la ha-
rina de maíz y la leche oondensada. 
á a p ü o o a las personas caritativas una 
limosna para nuestros n i ñ o s pobres. 
Remitir los donativos á S a b a n a es-
quina a O h a c ó a , planta baja del Obis-
pada—Dispensario L a Oaridad. 
D e . M, DELKÍN. 
H a b a n a B B , C . 
ASE-BAL L 
G R A N P R E M I O r a a T i c o i f i a 
DNDSCIMO M A r oa . 
E s p l é n d i d o y s e o s a o i o a » ! match l a é 
el efHotaado eo la tarde del domingo, 
eo Garlos £11, entre los ociosos del 
base ball cubano los olubs Habana y 
San Franotsoo, quienes «s ta vez han 
paasto muy altos sos nombres y sos 
respectivas e n s e ñ a s se han cubierto de 
gloria. 
Juegos oomo el que vamos á rese-
ñar soo muy raros en C u b a , paes si la 
memona no me es infiel, creo qae es la 
primeca vez que se han hecho doce en-
tradas sin que o i o g ú a ylayers pudiera 
pisar el home •píate. 
E l matoh, desde qos se laazó la bo-
la, hasta que el Ompire lo s u s p e d i ó 
por la tenaz l luvia qae oaía , fué muy 
interesauto y de codipleta e x p e o t a e i ó n 
para el numeroso públ ioo que llenaba 
los hermosos t erreóos de (Jarlos l í l . 
Jugadas trás jugadas, skuns trás 
skuns, fueron una s u c e s i ó n do eslabo-
ues que formaron, en el espacio de dos 
horas y veinte minutos, ona hermosa 
cadena qae i m p e d í a auo á, los más in-
teligentes prever de qaiea s e r í a l a vie-
rta. 
H í b a n i s t a s y fraaolsaaaoa, dieron 
prueba de lo mucho que valen, y del 
amor propio con que acuden al terre-
no a iuuhar por su bandera. 
Durante el desafio se realizaron j u -
gadas de verdadero méri to y 
se propinaron ambos olubs skuns de 
primer orden. 
A los pitohers Carlos JRoyer y J o s é 
Mafioz, se debe priocipalmeute qae el 
match fuera jugado tan e s p l é n d i d a m e n -
te pues ambos en el box deniostra-
ron el dominio que tienen en la bola. 
Los m á s afamados bate, tanto de un 
bando oomo de otro, se vieron oontra-
ciados, ante la efectividad de esos ex-
celentes players. 
A ellos corresponde, oomo ya hemos 
dioho, la principal parte del g a l a r d ó n 
del juego. 
Los catohers Molina y S ü v e r i o m n y 
biao, y atentos á los lances del Juego. 
Los d e m á s jugadores, cada ano de 
ellos, era ayer ona fortaleza inexpug-
nable, pero entre todos hay que hacer 
especial menc ión de Lui s P a d r ó n . 
E s t e ylayer fué ayer objeto de una 
gran ovao ióu , por la precisa tirada que 
hizo desde el centre fitld &\ home plat, 
con la cual logró quitarle una carrera 
que pudiera haber hecho el San F r a n -
oiaoo, prop inándo le en su defecto un 
gran «¿un», el mejor de la tarde. 
P a r a qae nuestros lectores puedan 
apreciar coa m á s exactitud dicho 
match, publicaremos á c o n t i n u a c i ó n el 
interesante «core del mismo: 
Blancas. 
Sr. Oapablaaca. 
1 - P 4 R 
2 - 03 
3 - A 5 0 
4 - 0 0 
5 - P 4 D 
( > - P 5 D 
7 - A 4 € 
8 - P s O 
9 - P x P ^ 
1 0 — 4 x A ^ 
M - D x P 
1 3 — Ü 3 A 
1 3 - 0 5 D 
U - A 4 A 
15 —Ux A 
1(>-F3 I R 
1 7 - D x D 
18 - A x O 
1 9 - T R I R 
2 ü - T x T 
2 1 - T D I D 
2 2 - T 7 D 
23 — R I A 
2 4 - F 3 U D 
2 5 - T 7 T 
2 6 - T x P 
27 - P4 r o 
28 T S T * 
¿ Ü - T Í l - f 
. i U - P o T 
31—Pti'C 
^3—T7 A. 
3 3 - F 7 T 
35— P 8 Ü 
36— T x T 
37— B 2 S 
38— R 3 D 
39— R3A.D 
D u r ó 10 mioutos. 
Negras. 
S r , Corzo. 
1 - P 4 R 
2 - Ü 3 A D 
3 — V ó A. 
4 - ÜxP-
5— A 4 R ^ 
l>—Ü3D ! 
í - P 5 R 
« - P x O 
O - A x P 
3 0 — D x A 
11— Ü O 
12— T O I D 
13— T R I R 
14— F 3 A D 
l í > - D x C 
10 - D 5 R 
17 T x D 
1 8 - Tx A 
1 9 - T Ü 3 R 
20 - T x T 
2 1 - f 4 A B 
2'J — P 4 Ü D 
2 3 - P 4 T D 
2 4 - T 4 R 
2 5 - T4 A 
2 0 - T x P 
27—TM4 
28 — R ^ A N 
2ü - H 1 a 
3 0 - 17 0 
31— T x P 
32— P5'J 
3 3 - TOP 
34 — R ^ R 
3 5 - T x P 
3(j — F 4 A D 
37 - P 6 0 O 
3 8 - R 3 D 
39— R e s í g n a s e , 
DarO 65 miootos» 
Eáta noche j o g a r á 000 el D r . G a v i -
l á n . 
M a ñ a n a en la coche con el Sr . B lan-
co. 
Y en la noche del miérco les j u g a r á 
con el S r . Etl inger on socio prominen-
te del Manhatao Obess C l u b de Nue-
va York , 
E a nuestra e d i c i ó a de la m a ñ a n a da-
remos oaenta de las partidas 4* y 5 ^ 
jugadas por el n iño R s a l Oapablanoa 
y los Sres . F io lyOorao ( O J a a a ) , res-
pectivameate. 
árturo Mañas 7 ÜrqdoU 
7 Jesús Marta Barraqué 
N O T A J U O 8 . 
T g l é r a c e 3 1 4 
S a t t F r a n c i s c o B . B C . 
J D ü A D O R E S . «, 
S. Valdé? ss. 
a. Baro if 
J . Cootreras iJ* b 
li. PalomlDo rí 
M. Martíoez of 
E- Footaoal leI"b, . . . . 
F, Silvano o 
S Jimeoez 2*0 
J. MODOZ. p 
Totales. 37 O 4 3316 4 2 
a DO 
M. Pra'.a rf 
15. Cai rílJ J 3: b . , 
U V^IJ^ii H3 
V. Oooíáie i 2' b 
L . Padrón cf.. 
A. Arcaos If . . . . 
C. Koyer p . . , . . 
A. Molina c . . . . 
J . Caár.añdr 1' b 
Total JS 
4 0 2 
i o; u 














3J O 5 33 12 2 5 
ANOTAOÍÓN' P O E B N T R A D á S 
Sao Prado? 0-0^0-0-0-0-0-0-0-0-0 = 0 
Habioa o-ü-0-0-0-Ü-Ü-O-O-O-O = Ü 
S O M A R Í O 
Sacrifacc hit: Sao FraacHco 3, por Bir6 
2 y Muuo¿¿ U ibaa i 2, por Valdós y 13- Ca-
rrillo 
Called balls: Por R iyer l , á Jiriirtaez; 
por Muóoa 4, á Prats, baldés, Padróo y 
Arcano. 
Struck ouls: Por Roj'er 7, .1 IBiró, Con-
troras 2, Siiverio, Jím íoa? 2 y Muóaz; por 
Mcóoz 0, á Carrillo, Valdás, Goa¿4lo¿, Pa-
dróo, Koyer y Caat-abír. 
Jjieron los thrse strlckes: M. M-ircíuia. 
WUls puchar. M túoc L. 
pASsed b'dCs. Mjiiaa L. 
l'une: 2 bora 2d QJÍUÜÍOS, 
Umpirts BCIÍÍOÍV y Fia'aarty. 
A U s tres de la tarde, ai el tiempo 
no lo impide, j a g i r á n ea ü a r l o e I I I los 
clubs Almenkares y San Francisco. 
Probablemente, dado el VAier de am-
baa novenas,, r e s a l t a r á na m a U J i tan 
luteresante como el de ayer. A s i lo de-
seamos. 
U n a noticia. B l olob Almeniares 
presentará al nuevo jugador Aogel 
Moráo, hermano del coloso piayer C a r -
los IVloráo. 
Veremos q a é tal se porta. 
M RNOOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
JEN EL TEJAH "CaNSUSLO' 
El Capitán Ka^aua da la guardia urbana 
dol Cerro, dh) onenr.a al Ju¿¿ado da ln<í-
truccióo del Enea, b ibar aído aáist idoel 
sábado último eo ol Cdinf.ro da Socorro del 
tercer disrrito, e! blanco Jo^é Iglesias (>6-
m&7., vecino da U calla Uaal n" 13, on 
PuenCea (írand^s. da varias heridas gravas, 
qae con una cabilla de hierro le cansó don 
Eduardo Kios Cnisauda, encargado del te-
jar C o n s u e l o , situado pióíiitro al paradero 
de la Ciénega, á cania da oa disgasto ba^ 
bido entre aoubos. 
Kios Guisaodd ae presanr,($ anoche A la 
polu-ia, contasando el h ichi), p >r enyn mo-
tivo inó remitido al Vica,', a dispoíicion de 
la expresada autoridad jtidíclal. 
REYBaTA. í LfiSlüNSS 
En el cafó situado en ia ^iiia da la Ha-
bana esquina k Cuarte es, tnviaroo una 
reyerta los blancos dorado Loque A Igna-
cio Alvarez Alonso, rüsu;tanJo aUibos le-
sionados. 
Detenidos ambos indivi Jo is fnoroo con-
ducidos á la Piioiara E*<acl0n <la Policía, 
donde sa levauco al corraípoeaianta ates-
tado. 
Alvares Alonso quedó oo libertad por 
haber prestado fianza, y Laqna Toó remiti-
do al hospital n" 1 para ataoderáe á ea 
asistdncia médica, 
ENVENENAMIENTO 
La Joven Natalia Valdós Paz, natoral da 
Matanzas, da 25 años y vecina da Aguila 
111 A, fué asistida en el Centro de Socorro 
del segundo distrito, da una íotoxicacíén 
producid* por babor ingerido cierta canti-
dad de íésforo indastrial disaeita ea agna, 
siendo grave su estado. 
Keüere la Valdés que st traté de süicl-
darsa fué debido á nn disgusto qaa tuvo 
con saa familiares. 
AVERIAS 
El vigilante 8u7 pressuté el sanado ditl-
mo en la oc&ava estación de policía al mo-
torista da un transía elóctríci de la linea 
del Cerro, Manuel Batán, y al couducter 
de un carretón de tránco, moraao Celesti-
no Rosado, porque éste con eu vabicuio 
causó averías eo la deiansa del cirro eléo-
evieo, ec loe momeotoa ce trauelUr por 
calzada del Priocipe Al/oaío, eatffl Ga.u 
H.sado ingresó eo el Vî ao á dlapoalcióa 
dtti jaez correcciooal compateaie. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ucpendientes de la Babana. 
eo la tarde del eabado úiclmo p. J(«é Ca 
nal Picó, vecino da D . ^ H . J r a -
bailándose en sa domlcUlo '̂̂ ^ * d ^ t í 
c u de caerse da ona eácaier», leaiooáúdoae 
gravemente. , ^ .KAi^n in-
Canal Picé ñ é aalslldo por el médico 10 
torno de d cha casa da salad. Dr. boou 
aína, de dos heridas meooa gravea ea ia 
C ^ e s t a h e c ^ co.oca 61 jueí correccío-
nal del disaico. 
H a R T O 
Alo eberoda la amba^aaiMa del hospi-
tal o' 1 (antee Alfooao X U I ) , ^ 
noel Reqaejo. le robaroí de 1» 
que 'ieno en diebo establaomieaco aa <o 
loj de níquel, das ceateces y v .rua berra-
Q , W ^ e e b . ^ . ^ ^ ^ ^ - ^ 
harto; luó deceoi lo el b..aQoo Pedro Peoa^y 
Homero, que infera3Ó 63 ^ / ^ f X ' 
sicióo del joaa «jOffeoauaAl del tíeg'^JJ 
distrito. 
LESIONADO POE UM TRANVIA 
En al Paseo da Carlos I I I . f^ate al pa-
radero de Coocb». faé leéiooado grave-
mente por ÜQ traoffa eláecrico, el pardo, 
José Eetrosga Valdü, vecino da Corrales 
número 73 
Él motorista Mi.OQel Pernas Mar íoez, 
luó conducid ) al cabero di socorro del ter-
cer distrito, doo Ja sa baoía ooaatitaido el 
señor juez del distrito O ^ e . 
EN BL CANALIZO 
El oargeoto MiUao d!3 oaaata a! jozga-
dodel distrito Casta d¿ haüu aldo eocoo-
trado en al oaaaliiJ al caJiJár do un ra-
ción nacido. 
Reconocido dlcbo cad5 7?r por el médico 
forense, doctor Cófdova. resultó ser el da 
un niño de la ia¿a blanca, como do cinco 
mases, praseotanJo aoa dasgarradara eo 
la cabeza. 
El cadáver fué remitido al Djecrocooilo. 
EN EL PARaOS CENTRAL 
L a policía sacíala deta?o aoocbo ao el 
parque Central, por proferir palabras lu-
dacorosas, ante la concarrencia que ald se 
incontraha. A los blancos Mircalioo GH.r-
•.ía Homaro, Antonio Aceval Navarro, Her-
(in V. ValdóvS, Eranaiaco G. Abraa, Anto 
.do M.Leal, Alberto Maza Martínez;, y José 
K Elores. 
Los datauid'is lugrasaron en el vivac, A 
disposifiiou dai juzgado correoeiooal del 
distrito. 
HURTO 
Al blaoiíf» Paul Schao, vacloo da O'Kei-
lly nóiuero 78, al estar da visita en una 
accesoria de la calla Sao Isidro, residencia 
de la meretriz E eua Princa, la hurtaron 
da uno de loa bolsillos del pantalón 20 pe-
dos billetes monada americana y 5 pasos 
plata española. 
Sa sospecha que el aator lo sea aa indi-
viduo blauco, que no ha sida habido. 
ÜN MENOS LESIONADO 
L a m«}nof Angelina Menéadaz, da 10 
años, bita de D* Concapción García, veci-
• a de C u oa mlmoro 14, fué asistida eo el 
Centro d i Socorro del teroar distrito por el 
Dr. Saocliaz, da la fractura completa de la 
clavicula Izquierda, de pronóstico grave. 
L a lesién qaa prosa ta dicha menor, la 
sofrió oasualmante ai caersa eo la calzada 
del Priucipe Alfonso esquina A Matadero. 
JUEGO PROHIBIDO 
En una babU-aotóo de la caüa da Santa 
Rosa lióm 6i. fuer o sorprendidos por la 
ponda varios individuos que astabao ju-
gando al prohibido. 
Fuaron detenidas 14 psrsooaí, qne lo-
gresaroo ao al Vivac á dispasicioa del juz-
gado competeata. 
LESIONADO. 
En la fonda da la calzada de BalaíCOalo 
ñfim 7, lué deren do por el ti-oiente Gi -
raud, el pardo Eiancisco Azoy, dependien-
te y vecino da dich i fonda, por babar cau-
sado lesiones m "nos graves al moreno 
Enrique Díaz, qae se hallaba eo estado de 
embriagaaz.. 
Di iz fué remitido al hospital, y Azoy in-
gresó ea a! Vi?ac a disposición de) juzgado 
correacioaal del primar distrito. 
L A ESTOIÍINTINA ESPAÑ ) L á . — S o n 
losdia^ n i a H * a t » d e I** «PÜ T1* Marn^díp 
Esta gran casa importadora de tejidos y fantasía,^ debs ser visita.la sin pérdida de 
tiempo por todas las clases sociales; acaba de importar recientemente más de trescientos 
mi l artículos de diversas clases, todos de excesivo gasto, y promete detallarlos á precios 
inconcebibles, 
J t i 
Piezas de crea de bilo paro á $2.50 plata 
con 39 varas. 
Driles de hilo paro á 10 centavos vara. 
Irlandas y cutres da hilo á 10 cents, vara. 
Fiqne blanco moy fino á 10 centavos vara. 
La^ tela ^Magnolia" que vala 2ó centavos 
á medio real, 
Corsets de ballena, clase superior, á 4 rls. 
E l sistema de L A F I L O S O F I A es inimitable y su lema de baratara, iovariabl 
¡GRANDES N O V E D A D E S ! 
E E B A J A S E X T R E M A D A M E N T E N O T A B L E S ! 
¡MUCHOS Y BUENOS R E G A L O S ! 
Todo esto y cnanto de bueno se solicita, ge encuentra en el gran establacimieoto 
qne el aura popular conceptúa como el primero de las Américas , y el designado por ins-
tinto propio en ser el único qae posee el secreto de vender más barato que todos 
«iMliiiilliliniiiiiiiiiiiiiiiiiiin,,,„„„,„,„,,„„„„„,,„,,„,,„„,,„„,„,,„„ nmmiiiiiiiiiM,,,,,,,,,, 
N O T A . — Nuestros favorecedores están de plácemes; las úl t imas noticias que de P A 
rís tenemos, coobrmao la secunda visita en este año á la Gran Ranúbl ica F W n A x 
activo gerente de esta casa, don J o s é Lizama, habiendo lobado adouHr * ^ 
F I L O S O F Í A los tej.dos más nuevos y caprichosos que la voU f v 
venta continuamente. y laDtast1^ moda 
E P T U N O 7 3 Y KBLISB SPOKES 
Le Zarzapirr iüa 
del 
es un tóoico maravilloso. Li^pTa, 
purifica y enriquece la sangro, excluya 
del sistema los vensaos y comunica 
vigor á los nervios. 
La Sangra SB Enripsa, 
Los Músculos sa í t en Fn ÍBS , 
Los fiervios Cobran Vigor, 
y S8 Beljosa Sa'iii 
Zarzaparrilla es solamente uno da 
ana docena de ingredientes de que 5t5 
compuesto esta remedio mprawüosio. 
Cada medicina está llamada á ej3Ci.,':22 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse cío do uá3 
Zarzaparrillas, 
P o r q u e s o l o e s v e n d a d d é l a 
d e l D r . A y e r o 
No os dejéis sobreponer ó engañat 
por alguien que con urgencia os reco-
miende alguna nueva Zarzaparrilla tía 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Cr, J. O, Ayer&Ca,, Lowetl, Mass, E.U.A. 
Toazet de OraaBlIss, la madr iüa de ia 
tóstadiaotio» B'P^Sola. 
OOQ este motivo ee coa oomanioa por 
ia eeoretaría de dioba asoc iac ión qna 
inafittaa, á las ooho y media de la noohe, 
sa ldrá la Estadiaobioa del iooal del 
(Jabino Español ea direo'sióa á !a q a i a -
fca de la oaixHda del Oerro donde resi-
de la distiogaida dama, o b s e q u i á n d o l a 
ooa QOH serenata. 
L a Estddiant iaa E?paíio'a prepara 
para dentro de breves d ía s noa f a c c l ó a 
teatral a favor de sos fondos, y a l l á , 
para raediadosde noviembre, emprende-
rá nea exoars ión fe Matanzas y Ü i e a -
fuegos con el fio de saladar á la Oaiouia 
Espafiola de ambas poblaaioues. 
F A Y B E T . —Los artistas de Paycet 
pondrán hoy en escena Lvt pilletes. 
No hemos recibido el programa; p e -
ro esa es la faoo ión . 
Forque lo hemos avurigaado. 
E L FÍOAEO.—-Soberbio n ú m e r o ha 
l ieho na colega qae es el qae r e p a r t í a 
ayer este querido y popalar semanario, 
íáoberbio es ea efecto. Viene ea s a 
mayor parte ooa^agrado á Mo l i in l ey 
y al ateutado de qae hé sido v í o t i m a 
ó inserta, exquisitamente estampados, 
los retratos a u t é a t i o o s del uialogrado 
presidente, de su asesino Ozolgoaa, ea 
varias po^ioionee, d« R^aseve t y otras 
vistas i n t e f e s a n t í s i m a K Sobre este 
asunto escribe A l f r e d o ^ a r t í n Morales 
el mejor trabajo que hemos leido a q u í 
«obre Mo K i n í e y y su patria. Merece 
bobearse. 
Consagra E l Fígaro algunas p á g i -
oas al d í t de Cuba eo i íúfralo, con pre-
ciosas i!a8trao;oaes que le haa sido 
enviadas expresamente. 
E n ona pág ina aparece na magní f ica 
retrato del doctor í l o i ^ t m *na, ooa ao 
artículo muy biea escrito del door,',r 
Oaevae Z^queiia. A d e m á s varios re-
tratos en la O ó noa, esmaltando e l 
bello cámaro las firmas de Fray Candil9 i 
Farrés , Qaivez y otros ooaouidos es-
critores. 
E l Fígaro anancia sa uaevo regalo, 
que consiste en un rico ter'no de oro, 
britUntes y rabie*», tasado en m^s da 
$100. F a r a opt*r á ól es necesario 
adquirir el n á m e r o que contiene el re-
oiDo de suscripción del Administrador, 
que á tod»9 horas se encuentra en el 
sitio más céntr ico de ia Habana, Ooia . 
po 62. 
L a eohorabnena al brillante colega 
por sa ed ic ión ú rima. 
BN ALBISU.—DOS estrenos anuncia 
Aibisn parslasemanaquohoy empieza. 
E l primero, la zarzuela córn ea en na 
acto L a diligenoia, en la noche del miór» 
coles. 
Bl segundo, Los niños lloroms, gran 
éx i to de Apolo, para el t e r n e s . 
L a función de esta noche ha sido oom. 
binada con el pasillo cómico ¡ B o l a 30!, 
á primera horrt; ¡Olé SmlUt! , * couii-
uaaoióLj y por últ imo ¡ A l agua Patos! 
L a primera de estas obras, qae tiene 
por priooipales in térpretes á Lola Ló-
pez y Vi lUrrea l , fué muy aplaudida 
H ü o o h e e a la gran función de la Bena-
ticenei» As tanaoa , 
LA NOTA F i n A L . — 
Entre esposos, 
No sabes? B oy, por primera vez, 
na dicho nuestro hijo ¡p^pá! 
—¿Oe ver asi 
— S i , en el Jard ín 2oo!6gioo. anta l a 
lanía de ios raoaoe. 
B E J U C A L , Habana, Oaba, Septiem-
bre l o . _ f E i qaa suscribe, Módico jna-
üioipal y forense de este término, oer-
Qae hace tiempo viene indican-
do en so práct ica oon resaltados sat'S-
faotonos la preparación E m u l s i ó n de 
ocot de aceite de h í g a d o de bacalao 
-̂oa hipofosfltos de cal y sosa qneea 
on verdadero recooetituyente qae pro-
duce excelentes ventajas, sobretodo 
«n ios casos de linfatismo y e scró fu la . 
V para constancia y en bien de la hu-
manidad, expido la presente en Beju-
cal, á 11 de Mayo de l O O O . - J o í é Ma-
n a Oisperí. 
Espectáculos 
URAN XEATHO F A Y R E T . — O o m p a -
n ía dramát i ca espaQoia de L u i s a Mar-
t-nez O a s a d o . — F u n c i ó n corr ida .—A 
las ocho: E l melodrama en cinco actos 
Los tillotes. 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
i1 anoióo por tanaas .—A las 8'10: Bola 
•3̂  - A las 9'10: ¡Olé, S e v i l l a . - A las 
lo 10: ¡ A l Agua, Patos! 
A L H A M B R A — O o m p a S í a de Zarzue-
la y B a i l e - A las 8|: T in tan, te co-
mtsteunpan. B a ü e A las 9 | : E l Tem-
plo de Venus. B a i l e . - A las 101: Citas 
Nocturnas. Baile, 
L A B A . — ü o m p a B í a de zarzuela c ó -
mica y b a i l e - F o n c i ó o por tandas.— 
,aa 8,15: L a Huérfana d é l a Amér i~ 
Of l . -A la8 9l15; ¿ a Bachata del Asturia* 
firto.—Alas 1045; Amerioamaj/ Polacas* 
L 
